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M or a ali n e n a h dist us o n m er kitt ä v ä o n g el m a h oit ot y ö nt e kij öi d e n a m m atiss a. T ut ki m u k-
s e n  t ar k oit u ks e n a  o n k u v aill a  t e kij öit ä, j ot k a  v ä h e nt ä v ät h oit ot y ö nt e kij öi d e n  k o k e m a a  
m or a alist a a h dist ust a . T a v oitt e e n a o n t u ott a a ti et o a h oit ot y ö nt e kij öi d e n  m or a alis e n a h dis-
t u ks e n v ä h e nt ä mis e e n liitt y vist ä t e kij öist ä, j ott a h oit ot y öss ä v oit aisii n v ältt y ä il mi ö n h u o-
n oilt a v ai k ut u ksilt a. T ut ki m u ks e ss a s a a d u n ti e d o n a v ull a v oi d a a n k e hitt ä ä t oi mi nt at a p oj a, 
j ot k a t u k e v at h oit ot y ö nt e kij öi d e n t y öss ä j a ks a mist a v ä h e nt ä m äll ä m or a alist a a h dist ust a. 
 
T y ö  o n  k ats a ust y y pilt ä ä n  k u v ail e v a  kirj allis u us k ats a us. Ai n eist o n k er u u  t ot e ut ettii n 
Ci n a hl  ( E B S C O),  S c o p us,  Pr o Q u est  j a  M e di c ti et o k a n n oist a  m a alis k u uss a  2 0 2 0.  K at-
s a u ks e e n v ali k oit ui viisi v ert ais ar vi oit u a t ut ki m ust a, j ot k a oli j ul k aist u 2 0 1 3 -2 0 1 8.  T ut-
ki m u ks e n ai n eist o n k äsitt el yss ä k ä yt ettii n s o v elt a e n  ai n eist ol ä ht öist ä sis äll ö n a n al y ysi a.  
 
K o ul ut u ks e n a v ull a  v oitii n  lis ät ä  s e k ä  h oit ot y ö nt e kij öi d e n  ti et o a  j a  os a a mist a  e ettist e n 
o n g el mi e n k äsitt el yss ä  s e k ä  il mi ö n ti e d ost a mist a, t u n nist a mist a j a t oi mi mist a s e n est ä-
mis e ksi. K o m m u ni k a ati o n lis ä ä mi n e n  eri a m m attir y h mi e n v älill ä s e k ä h oit ot y ö nt e kij öi-
d e n k es k e n a utt oi s a a v utt a m a a n y ht ei s y m m ärr yst ä a n n ett a v ast a h oi d ost a, j oll a oli p ositii-
vi n e n v ai k ut us h oit ot y ö nt e kij öi d e n m or a alis e n a h dist u ks e n m ä är ä ä n . J o ht a mis ell a v oitii n 
v ai k utt a a e n n alt a e h k äis e v ästi t u k e m all a t y ö nt e kij öitä  h a n k ali e n klii nist e n til a nt ei d e n ai-
k a n a  ol e m all a s a at a vill a s e k ä k u u nt el e m all a h ei d ä n h u ol e n ai h eit a a n.  T y ö y m p ärist ö n p a-
r a nt a min e n  lis äsi j o ust a v u utt a, l u ott a m ust a j a h y vi n v oi nti a s e k ä  t y ö y m p ärist ö n eettis y ytt ä 
t u k e v at  k ä yt ä n n öt  v ä h e nsi v ät  m or a alist a  a h dist ust a.  T y ö nt e kij öi d e n  t y ö h y vi n v oi n nist a 
h u ol e hti mi n e n s e k ä its e h oi d ollis et a kti vit e etit v ä h e nsi v ät m or a alis e n a h dist u ks e n k o k e-
mist a.  
 
M or a alis e n  a h dist u ks e n  v ä h e n e mis e e n v oi d a a n  v ai k utt a a  h oit ot y ö nt e kij öit ä  k o ul utt a-
m all a j a lis ä ä m äll ä k o m m u ni k a ati ot a t y ö y ht eis öss ä. H a n k ali e n klii nist e n til a nt ei d e n ai-
k a n a j o ht a mis ell a v oi d a a n v ai k utt a a o n g el mi e n s y nt y mis e e n e n n alt a e h k äis e v ästi. Lis ä ksi 
e ettis y ytt ä t u k e v at k ä yt ä n n öt t y ö y m p ärist öss ä s e k ä t y ö h y vi n v oi n nist a h u ol e hti mi n e n o v at 
t är k eit ä m or a alis e n a h dist u ks e n v ä h e nt ä mis e n k a n n alt a. 
 
Asi as a n at: m or a ali n e n a h dist us, h oit ot y ö , h oit ot y ö n etii k k a  
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1.  J O H D A N T O  
 
M or a ali n e n a h dist us t ar k oitt a a k o k e m ust a , j ok a esii nt y y  til a nt e ess a, j oss a h e n kil ö j o ut u u 
t oi mi m a a n oi k e a ksi k o k e m a ns a t oi mi nt at a v a n j a ar v oj e ns a v ast ais esti ( H ust e d y m. 2 0 1 5) . 
Il mi ö n ä h d ä ä n  m er kitt ä v ä n ä  o n g el m a n a  h oit ot y ö nt e kij öi d e n  a m m atiss a ( C orl e y  2 0 0 2). 
H oit ot y ö nt e kij ät  k o ht a a v at  j at k u v asti  t y öss ä ä n e ettisi ä  k ys y m y ksi ä  ( O h  &  G ast m a ns 
2 0 1 5) . N e k u ul u v at h oit o t yö h ö n  j a k ert o v at sit o ut u n e est a s e k ä  p otil aist a v älitt ä v äst ä h oi-
t o h e n kil ö k u n n ast a. Til a nt e et v oi v at k uit e n ki n ai h e utt a a  ar v oristiriit oj a  j a nii d e n j at k u v a 
l äs n ä ol o k u or mitt a a  h oit ot y ö nt e kij öit ä,  mi n k ä  s e ur a u ks e n a  h e  v oi v at  k o k e a  m or a alist a 
a h dist ust a.  ( E pst ei n & D el g a d o 2 0 1 0.) M or a alis e n a h dist u ks e n v ä h e nt ä mi n e n v a ati i t oi-
m e n pit eit ä, j o ill a v oi d a a n t u k e a h oit ot y ö nt e kij öi d en  t y öss ä j a ks a mist a. 
 
M or a alist a a h dist ust a o n t ut kitt u p alj o n h oit ot y ö nt e kij öi d e n  k es k u u d ess a nii n kriittis e n j a 
a k u uti n  h oi d o n  k o nt e kstiss a  (D o d e k  y m.  2 0 1 6, F u mis  y m.  2 0 1 7,  Y e g a n e h  y m.  2 0 1 9), 
s y ö p ä p otil ai d e n h oi d oss a ( N e w m a n y m. 2 0 1 8) k ui n v a n h ust y öss ä ( B urst o n y m. 2 0 1 7). 
H oit ot y ö nt e kij öi d e n  m or a ali a  o n  t ut kitt u  os a n a  h oit aji e n  k o k e m a a  str essi ä  ( G al di ki e n é 
2 0 1 6)  j a  M ä ntt äri -v a n  d er  K ui p  ( 2 0 1 5)  o n  t ut ki n ut  s osi a alit y ö nt e kij öi d e n  k o k e m u ksi a 
m or a alis e e n a h dist u ks e e n j o ht a vist a t e kij öist ä. T ur u n yli o pist oss a o n k ä y n niss ä us eit a t ut-
ki m us pr oj e kt ej a liitt y e n m or a alis e e n r o h k e ut e e n, j o n k a n ä h d ä ä n m or a alis e n a h dist u ks e n 
est ä v ä n ä t e kij ä n ä  ( N u m mi n e n y m. 2 0 1 8). K os k a o n g el m a n ol e m ass a ol o n t ot e a mi n e n j a 
ti e d ost a mi n e n ei riit ä, h al u a n t äll ä t ut ki m u ks ell a t u o d a esill e m ill ais et t e kij ät v ä h e nt ä v ät 
h oit ot y ö nt e kij öi d e n k o k e m a a m or a alist a a h dist ust a.  
 
T er v e y d e n h u oll o n h e n kil ö k u n n a n siirt y mi n e n m uill e al oill e o n t u n nist ett u gl o b a ali ksi o n-
g el m a ksi ( F er n et  y m. 2 0 1 7). S u o m ess a ar vi olt a vii d e n n es s osi a ali - j a t er v e ys al a n k o ul u-
t u ks e n s a a n eist a t y ös k e nt el e e m uill a al oill a ( T H L 2 0 1 5). Erit yis esti n u ort e n h oit aji e n t y ö-
h ö n sit o ut u mi n e n j a t y öss ä j a ks a mi n e n ai h e utt a a h u olt a  ( H el a n d er y m. 2 0 1 9, B o n g 2 0 1 9). 
K os k a h oi t o h e n kil öst ö o n t är k e ä v oi m a v ar a t er v e y d e n h u oll o n p al v el uj e n t arj o a mis ess a 
( L ei n o-Kil pi & V äli m ä ki 2 0 1 4) , h oit aj a p ul a  o n  y ht eis k u n n allis esti  m er kitt ä v ä o n g el m a, 
j o k a  v oi  ai h e utt a a  k est ä m ätt ö m ä n  til a nt e e n  t er v e y d e n h u olt oj ärj est el m äll e ( O h  &  G ast-
m a ns 2 0 1 5).  H oit ot y ö nt e kij öi d e n m or a ali n e n a h dist us n ä h d ä ä n  m er kitt ä v ä ksi  s y y ksi al a n 
v ai ht o o n  ( H at a mi z a d e h y m. 2 0 1 9) s e k ä s e n  ti e d et ä ä n ol e v a n v a h v asti y ht e y d ess ä u u p u-
mis oir e y ht y m ä ä n ( O h & G ast m a ns 2 0 1 5). 
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2.  T U T K I M U K S E N T A U S T A  
 
T ut ki m u ks e n t a ust a k äsitt el e e kirj allis u us k ats a u ks e n p ä ä k äsitt eit ä , j ot k a o v at etii k k a  j a 
m or a ali  h oit ot y ö ss ä  s e k ä m or a ali n e n a h dist us . M or a alis e n a h dist u ks e n m ä ärit el m ä ä, s e n 
t a ust all a ol e vi a t e kij öit ä j a s e n t ut ki mis e e n k ä yt ett yj ä mitt ar eit a k äsit ell ä ä n t ar k e m mi n . 
 
2. 1  Etii k k a j a m o r a ali h oit ot y öss ä  
 
Etii k k a  t ul e e kr ei k a n ki el e n s a n ast a et h os  j a m or a ali t ule e  l ati n a n ki el e n s a n ast a  m os  ( m o-
ni k oss a m or es) . S a n oill a t ar k oit et a a n v a kii nt u n utt a t a p a a t ai k ä yt öst ä j a m ol e m m at viit-
t a a v at sii h e n  mi k ä  o n h y v ä ä  j a oi k ei n.  ( S ar vi m ä ki  &  St e n b o c k-H ult  2 0 0 9,  M ol a n d er 
2 0 1 4 .) Etii k a ll a j a m or a alill a  t ar k oit et a a n ar ki ki el ess ä us ei n s a m a a asi a a eli asi oi d e n h oi-
t a mist a oi k e all a j a h y v ä ks ytt ä v äll ä t a v all a. K äsitt ei d e n  v äli s e n ä er o n a  v oi d a a n n ä h d ä  s e , 
ett ä  etii k k a eli m or a alifil os ofi a t ut kii m or a ali a . M or a ali t a as o n e m piiri n e n  il mi ö, j o k a o n 
y ht eis ö n j äs e ni e n t oi mi n n a n piirr e, j ost a v oi d a a n t e h d ä h u o mi oit a . ( Pi et ari n e n & P o ut a-
n e n  2 0 0 5 .) M ol a n d er  ( 2 0 1 4)  t ar k e nt a a  n ä k e m yst ä  etii k ast a  k o k o n ais v alt ais en a  h ar ki n-
t a n a, mit e n t oi mit a a n. H oit ot y öss ä t äst ä  o v at esi m er k ki n ä a m m atti k u nti e n  e ettis et o hj e et , 
j ot k a t oi mi v at s ä ä nt öi n ä yl eis esti h y v ä ks yt yist ä t ai t oi v ott a vist a t oi mi nt at a v oist a ( L ei n o-
Kil pi & V äli m ä ki 2 0 1 4 ). M or a ali  v oi  p u ol est a a n  n ä ytt ä yt y ä  k ä yt ä n n ö n  t ek o n a  t ai t e k e-
m ätt ä j ätt ä mi s e n ä , j o h o n v oi d a a n s u ht a ut u a h y v ä ks ye n  t ai p a h e ks ue n  ( M ol a n d er 2 0 1 4). 
T ät ä  k ä yt ä n n öss ä e d ust a a h oit ot y öss ä  t e ht ä v ät h oit a mis e e n liitt y v ät r at k ais ut. 
 
T er v e y d e n h u oll o n  p ä ä m ä är ä n ä  o n  t er v e y d e n  e dist ä mi n e n,  s air a u d e n  e h-
k äis y j a h oit o s e k ä k ärsi m y ks e n li e vitt ä mi n e n ( Et e n e 2 0 0 1).  
 
N ä m ä i h mis el ä m ä n p er us asi at k yt k e v ät t er v e y d e n h u oll o n tii visti etii k k a a n j a m or a alii n j a 
t ul e v at h y vi n k o n kr e ettisi ksi j a k ä yt ä n n öllisi ksi ( Et e n e 2 0 0 1). N äi d e n t a v oitt ei d e n s a a-
v utt a mis e e n  ei  k uit e n k a a n  ol e  y ksis elitt eis esti  oi k eit a  r at k ais uj a.  K ys y m y ks et  m i k ä  o n 
oi k ei n j a mi k ä v ä äri n o v at  p er ust a e ettisill e o n g el mill e, j ot k a m u o d ost u v at ar v oj e n oll ess a 
ristirii d ass a. Ar v ot o v at y ksil ö n t e k e mi ä p ä ät el mi ä , mi k ä o n  t oi mi n n a n k a n n alt a oi k ei n. 
( L ei n o-Kil pi  &  V äli m ä ki  2 0 1 4 .) J os  h oit ot y ö nt e kij ä  j o ut u u  t oi mi m a a n  h oit otil a nt e ess a 
o mi e n ar v oj e n v ast ais esti, h ä n v oi k o k e a t y ö ns ä r as k a a ksi j a k u or mitt a v a ksi.  
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H oit ot y öll ä t ar k oit et a a n t äss ä t y öss ä s osi a ali - j a t er v e y d e n h u olt o al a n k o ul ut u ks e n s a a n ei-
d e n a m m atillist a t oi mi nt a a, j oss a h e h oit a v at p al v el ui d e n k ä ytt äji ä h y ö d y nt ä e n a m m atil-
list a  ti et o a a n. H oit ot y ö  t u o  h oit a mis e e n  a m m atillis e n  n ä k ö k ul m a n,  m utt a  silti  s äil ytt ä ä  
p yr ki m y ks e n  e dist ä ä t ois e n i h mis e n h y v ä ä. ( L ei n o -Kil pi & V äli m ä ki 2 0 1 4.)  Oi k e u d e n-
m u k ais u u d e n etii k k a j a h oi d o n etii k k a  o v at p eri a att eit a  h oit ot y ö n  e ettis e n p ä ät ö ks e nt e o n 
t a ust all a ( H a h o 2 0 0 6) j a n ä m ä m ol e m m at n ä k y v ät esi m er ki ksi s air a a n h oit aji n e ettisiss ä 
o hj eiss a  ( S air a a n h oit aj aliitt o 1 9 9 6). E nsi m m äi n e n k es kitt y y y ksil öi d e n oi k e u ksii n , j oit a 
v oi d a a n p er ust ell a esi m er ki ksi i h mis oi k e u ksill a. T oi s ess a p eri a att e ess a k or ost u u t ois e e n  
i h mis e e n  k o h dist u v an  h y v ä n  t ot e utt a mi n e n  eli  m ui d e n  t ar p ei sii n v ast a a mi n e n  j a  ki v u n 
v ältt ä mi n e n . (H a h o  2 0 0 6, J u uj är vi  y m.  2 0 1 0 .) L ait,  as et u ks et  j a  o hj e et  s e k ä  h oit ot y ö n 
a m m atillis u us l u o v at k o nt e ksti n i h mis e n h oit a mis ell e ( H a h o 2 0 0 6), m utt a n äi d e n v älill ä 
v oi oll a ristiriit a a. J os  h oit ot y ö n  a m m atillis et t a v oitt e et o v at est y n e et , m or a alis et p ä ä m ä ä-
r ät o v at m y ös est y n e et j a t ul o ks e n a h oit aj at k o k e v at m or a alist a a h dist ust a ( Ti g ar d 2 0 1 8). 
 
2. 2  M o r a ali n e n a h dist us  
 
M or a alis e ll a a h dist u ks e ll a t ar k oitet a a n k ärsi m yst ä, j ot a k o et a a n til a nt e ess a, j oss a h e n kil ö 
j o ut u u t oi mi m a a n oi k e a ksi k o k e m a ns a t oi mi nt at a v a n j a ar v oj e n v ast ais esti ( H ust e d y m. 
2 0 1 5).  H oit ot y öss ä  m or a alis e n a h dist u ks e n o n os oit ett u liitt y v ä n vir h eisii n p otil a a n h oi-
d oss a,  et ä ä nt y mis e e n  p otil aist a  s e k ä  h ar ki nt a a n  t y ö n  j ätt ä mis est ä ( W o ci al  &  W e a v er 
2 0 1 2 ). F y ysisill ä j a e m oti o n a alisill a s air a u ksill a, u u p u m u ks ell a ( B urst o n  & T u c k ett  2 0 1 2 , 
O h & G ast m a ns 2 0 1 5 ) s e k ä str ess ir e a kti oill a o n n ä ht y ol e v a n y ht e ys m or a alis e e n  a h dis-
t u ks ee n ( G ut hri e 2 0 1 4).  
 
J a m et o n  ( 1 9 8 4) m ä äritt eli  e nsi m m äis e n ä  m or a alis e n a h dist u ks e n  t a p a ht u m a ksi,  j oss a 
h e n kil ö ti esi k ui n k a t oi mi a oi k ei n, m utt a i n stit uti o n a alis et r aj oit u ks et esti v ät t oi mi m ast a 
t äll ä t a v all a. T ät ä m ä ärit el m ä ä k ä yt et ä ä n  e d ell e e n  il mi ö n t ut kimis ess a . M or a alis e n  a h dis-
t u ks e n al k u p er äi n e n m ä ärit el m ä o n s a a n ut kritii k ki ä s e n lii allis est a a v oi m u u d est a  ( R o d-
n e y 2 0 1 7, Ti g ar d 2 0 1 8)  j a ett ä ul k ois et  r aj oit u ks et o v at  v ai n y ksi n ä k ö k ul m a m or a alis e e n 
a h dist u ks e e n j o ht a vist a s y ys u ht eist a ( Ti g ar d 2 0 1 8). M y ö h e m mi n J a m et o ni n m ä ä rit el m ä 
l a aj e ni vi el ä sis ält ä m ä ä n sis äis et r aj oit u ks et k ut e n v oi m att o m u u d e n s e k ä ti e d o n j a y m-
m ärr y ks e n  p u utt e e n  ( G ut hri e  2 0 1 4). N y k y ä ä n M orl e y  y m.  ( 2 0 1 9)  h al u aisi v at  vi el ä  j a-
ot ell a  m or a alis e n  a h dist u ks e n  al ar y h mii n  rii p p u e n  a h dist ust a  ai h e utt a v ast a  til a nt e est a. 
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T ä m ä v oisi a utt a a k e hitt ä m ä ä n i nt er v e nti oit a, j ot k a v oisi v at li e vitt ä ä m or a alist a a h dist ust a  
( M orl e y y m. 2 0 1 9). 
 
M or a alis e n a h dist u ks e n j a e ettist e n o n g el mi e n v älill e o n h y v ä t e h d ä er o . Eetti s e n  o n g el-
m a n  v oi d a a n n ä h d ä  ol e v a n  til a nt e ess a, j oss a o n k a ksi t ai us e a m pi a  e ettis esti p er ust elt uj a 
r at k ais uj a, j oit a  v oi d a a n t ot e utt a a.  Us ei n  n äiss ä  r at k ais uiss a  o n k uit e n ki n  h u o m att a vi a 
e p ä k o hti a , k os k a m o ni m ut k ai siss a o n g el m atil a nt eiss a ei  ai n a  ol e y ksis elitt eis esti oi k eit a 
t ai v ä äri ä r at k ais uj a. M or a alis ess a a h dist u ks ess a p u ol est a a n t e kij ä  ti et ä ä e ettis esti oi k e a n  
t oi m e n pit e en , m utt a h ä n ei p yst y t ot e utt a m a a n sit ä s y yst ä t ai t ois est a . ( C orl e y 2 0 0 2.) M o-
r a alis e n  a hdist u ks e n  k o k e m us  er o a a  m y ös  yl eis esti  t y ö h ö n  liitt y v ä n  str essi n  k o k e m u k-
s est a. Esi m er ki ksi  h oit ot y ö nt e kij ä  v oi  t u nt e a str es si ä s u ur est a t y ö m ä är äst ä j o ht u e n , m utt a 
h ä n t u nt e e m or a alist a a h dist ust a, j os h ä n k o k e e s e n v ai k utt a v a n t y ö n l a at u u n n e g atii vi-
s esti . ( M c C art h y & D e a d y 2 0 0 8.) K uit e n ki n t y östr essi ä  ai h e utt a v at t e kij ät  k ut e n h u o n ot 
v ai k ut us m a h d ollis u u d et t y ö h ö n  j a s osi a alis e n t u e n p u ut e  (J u v a ni 2 0 1 9) v oi v at oll a  m y ös 
m or a al is e n a h dist u ks e n t a ust all a ( C orl e y 2 0 0 2, P a p at h a n ass o gl o u y m. 2 0 1 2) . 
 
V ai k k a m or a ali n e n a h dist us n ä h d ä ä n p ä ä asi ass a n e g atii vis e n a il mi ö n ä, Ti g art ( 2 0 1 9 ) n os-
t a a esill e s e n k y v y n p alj ast a a j a v a h vist a a t är k eit ä m or a alisi a h u ol e n ai h eit a. Ti et yiss ä ol o-
s u ht eiss a s e v oi m a h d ollist a a m or a alis e n k y ps y mis e n  ( Ti g ar d 2 0 1 9) . C orl e y ( 2 0 0 2) n os-
t a a esill e m or a alis e n a h dist u ks e n  k o k e m u ks e n  m y ö nt eis et v ai k ut u ks et h e n kil ö k o ht ais ess a 
j a  a m m atillis ess a  k as v uss a  s e k ä  m y öt ät u nt ois ess a  h oi d oss a. K o k e m u ks et  v oi v at  oll a  
m y ös o p ett a v ais i a. N e sis ält ä v ät esi m er k k ej ä h y v äst ä p otil a a n h oi d ost a s e k ä nii hi n sis äl-
t y vist ä  m a h d ollisist a  e p ä o n nist u misist a  v oi  o p pi a .  H oit aj a-p otil ass u ht e e n  m o ni m ut k ai-
s u u d est a j o ht u e n er e h d y ksilt ä ei v oi k o k o n a a n v ältt y ä. ( E pst ei n & D el g a d o 2 0 1 0.) A h dis-
t us k ert o o  us ei n  t är k eist ä  m a h d ollis u u ksist a,  mit e n  j ärj est el m ä ä  t ulisi  p ar a nt a a.  T ä m ä n 
m a h d ollist a mis e ksi t y ö nt e kij öi d e n j a or g a nis a ati o n j o h d o n v älill e t ulisi l u o d a  il m a piiri, 
j oss a h u ol e n ai h e et v oi d a a n il m aist a p el k ä ä m ätt ä s e ur a u ksi a. ( S a bi n 2 0 1 7.) 
 
E n gl a n ni n ki el ess ä  kirj allis u u d ess a  k ä yt ett y  t er mi m or al  distr ess  t ar k oitt a a k ä ä n n öst e n  
m u k a a n  a h dist ust a,  k ärsi m yst ä, h ät ä ä t ai h äiri öt ä.  S u o m e n ki elis ess ä ai n eist oss a il mi öst ä 
k ä yt et ä ä n t er mi ä m or a ali n e n k u or mit us  ( N u m mi n e n y m. 2 0 1 8), m or a ali n e n  str essi  t ai e et-
ti n e n str essi ( M ol a n d er 2 0 1 4). T äss ä  t ut ki m u ks ess a k ä yt et ä ä n t er mi ä m or a ali n e n a h dist us, 
j o k a viitt a a  t er mi n  n e g atii vis e e n s ä v y y n . M or a alis ell a  a h dist u ks ell a  t ar k oit et a a n  t äss ä 
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t ut ki m u ks ess a s u bj e ktii vist a  k o k e m ust a, j oss a h oit ot y ö nt e kij ä  ti et ä ä mi k ä o n oi k e a t a p a 
t oi mi a, m utt a ei s y yst ä t ai t ois est a v oi t oi mi a t äll ä t a v all a. 
 
2. 3  M o r a ali st a a h dist ust a ai h e utt a v at t e kij ät 
 
T ut ki m u ksi e n m u k a a n  h oit ot y ö n k o nt e kstiss a  m or a alis t a a h dist u st a ai h e utt a vi a  t e kij öit ä 
o n us eit a. M er kitt ä vi m mi ksi ai h e utt aji ksi n ä h d ä ä n p otil a all e ai h e ut ett u ki p u, t er v e ys p o-
liittis et r aj oit u ks et, k u ol e m a n l ä ä k eti et e elli n e n pit kitt ä mi n e n, riitt ä m ät ö n h e n kil ö k u nt a j a 
p yr ki m ys h allit a m e n oj a . Lis ä ksi  aj a n j a o hj a aj a n t u e n p u utt e ell a  s e k ä l aillisill a r aj oit u k-
sill a  n ä h d ä ä n  ol e v a n  v ai k ut ust a  m or a alis e n  a h dist u ks e n  il m e n e mis e e n. ( C orl e y  2 0 0 2.) 
T y ö p ai k a n n e g atii vi n e n e etti n e n il m a piiri s a a  t y ö nt e kij ät k o k e m a a n m or a alist a a h dist ust a 
us e a m mi n ( O h & G ast m a ns 2 0 1 5).  M or a alist a a h dist ust a  lis ää  h u o n ol a at uis e n t ai h y ö d yt-
t ö m ä n  h oi d o n  t arj o a min e n ,  h oi d o n  e p ä o n nist u n ut  k a n n att a v u us  j a  e p är e alisti n e n  t oi v o 
( S c hl ut er y m. 2 0 0 8). P er g erti n y m. ( 2 0 1 9) t ut ki m u ks ess a m or a alis e n a h dist us n ä htii n ol e-
v a n v oi m a k k a asti k o h o n n ut, k u n h oit o t y ö nt e kij öi d e n os a a mis ess a j a h e n kil öst ö n j at k u-
v u u d ess a oli p u utt eit a.  Lis ä ksi k oll e g oi d e n os a a mis e n p u ut e n ä htii n ai h e utt a v a n m or a a-
list a a h dist ust a (Hirs c h y m. 2 0 1 4, S a u erl a n d y m. 2 0 1 4).  
 
H oit ot y ö nt e kij öi d e n  n ä h d ä ä n k o k e v a n m or a alist a a h dist ust a e n e m m ä n v err att u n a l ä ä k ä-
r ei hi n. T ät ä p er ust ell a a n h oit o p ä ät ö ksi e n m ä är ä ys v all a n p u utt e e ll a y h dist ett y n ä p otil a a n 
h oit o o n . ( P a p at h a n ass o gl o u y m. 2 0 1 2, D o d e k y m. 2 0 1 6.) M or a alis e n a h dist u ks e n il m e-
n e mist ä  h oit ot y ö nt e kij öill ä  o n  s elit ett y  h ei d ä n  l ä h eis ell ä  s u ht e ell a a n p otil a as e e n,  j o n k a 
s e ur a u ks e n a h e n ä k e v ät e ettist e n e p ä o n nist u mist e n s e ur a u ks et j a a h dist u v at t äst ä k o k e-
m u ks est a ( M c C art h y & D e a d y 2 0 0 8).  T ut ki m u ksi e n  m u k a a n  k or k e a n  m or a ali s e n a h dis-
t u ks e n ris kii n liitt y y t er mi n a ali v ai h e e n p otil ai d e n h oit o, k oll e g oi d e n a nta m at e p ä p ät e v ät 
t ai riitt ä m ätt ö m ät h oi d ot s e k ä  i nstit uti o n a alis e n t u e n p u ut e ( M c C art h y & D e a d y 2 0 0 8). 
R aj allis et r es urssit v oi v at ai h e utt a a s e n, ett ä s ä äst öt j a s u oritt e et o v at ar v o k k a a m pi a k ui n 
p ar as m a h d olli n e n h oit o, mi k ä ai h e utt a a ristiriit a a a m m atti et ii k a n j a or g a nis a ati o n v älill ä 
( M ol a n d er  2 0 1 4). W olfi n  y m.  ( 2 0 1 6)  m u k a a n  s air a a n h oit aji e n  m or a alis e n a h dist u ks e n  
s y yt o v at  t a p a us k o ht ais u u d e n sij a a n y m p ärist öl ä ht öisi ä, j o i hi n liitt y y t ar k k a j a k or k eit a 
v a ati m u ksi a sis ält ä v ä t e k ni n e n y m p ärist ö, j oll a o n p u utt e ellis et r es urssit.  
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2. 4  M o r a alis e n a h dist u ks e n  mitt a a mi n e n  
 
M or a ali n e n  a h dist us  o n  t ä ysi n  s u bj e ktii vi n e n  k o k e m us,  j ot e n  sit ä  ei  v oi d a  s u or a a n  h a-
v ai n n oi d a ( W o ci al & W e a v er 2 0 1 2 ). M or a alis e n a h dist u ks e n t u n nist a mis e e n o n k e hit ett y 
mitt ari ( m or al distr ess s c al e , M D S), j o n k a a v ull a v oi d a a n t u n nist a a m or a alis e e n a h dist u k-
s e e n  y ht e y d ess ä ol e vi a t e kij öit ä ( C orl e y 2 0 0 2). S e mitt a a m or a alis e n a h dist u ks e n il m e n e-
mis e n yl eis y ytt ä j a v oi m a k k u utt a.  Mitt ari n k e hit y ks e n o hj a u ks ess a k ä yt ettii n J a m et o ni n 
m or a alis e n a h dist u ks e n k äsitt e e n m ä ärit el m ä ä , H o us e n j a Ri z z olli n r o oli k o nfli ktit e ori a a 
s e k ä  R o k e a c hi n  ar v ot e ori a a.  Mitt ari n  k o h d at  k e hit ettii n  t ut ki m u ks e n  p er ust e ell a,  j o k a 
t ut ki s air a a n h oit aji e n k o k e mi a m or a alisi a o n g el mi a s air a al a n k ä yt ä n n öiss ä . Mitt ari k o os-
t u u 3 2 k o ht ais est a 7 pist eis est ä Li k ert -t a ul u k ost a, j o n k a k or k ei m m at pist e m ä är ät p eil a a-
v at a h dist u ks e n k or k e a m p a a t as o a. ( C orl e y y m. 2 0 0 1.)  
 
M or a alis e n a h dist u ks e n  mitt a a mis e e n o n k e hit ett y m uit a ki n mitt ar eit a , j ot k a o v at l ä ht öi-
si n al k u p er äis est ä M D S -mitt aris t a. M or a alis e n a h dist u ks e n mitt a a mis e e n  o n k e hit ett y 2 1 
os ai n e n t y ö k al u ( M D S -R), j o n k a t ar k oit u ks e n a o n oll ut p ar a nt a a mitt ari n k y k y ä h a v ait a 
eril aisi a j u uris yit ä , j oi hi n m a h d ollist e n i nt er v e nti oi d e n olisi h y v ä k o h dist u a. Lis ä ksi t ä m ä  
l y h e n n ett y  mitt ari  s o v elt u u  p ar e m mi n  m o ni m u utt uji e n  t ut ki mis ee n.  M itt arist a  o n  k e hi-
t ett y m o difi oit uj a  v ersi oit a , rii p p u e n k ä yt et ä ä n k ö sit ä l ast e n t ai ai k uist e n h oit o y m p äris-
t öist ä. M or a alis e n a h dist u ks e n l ä m p ö mitt ari ( M D T) p er ust u u  p u ol est a a n  n o p e a a n j a h el p-
p o o n mitt a ust a p a a n, j oss a t ut kitt a v a ar vi oi m or a alis e n a h dis t u ks e ns a t as o a j a s yit ä v al-
miist a v ast a us v ai ht o e h d oist a . ( H a mri c 2 0 1 2.) S e o n t y ö k al u, j o n k a  1 1 k o ht ai n e n ast ei k k o 
s e k ä s a n allis et k u v a u ks et a utt a v at m or a alis e n a h dist u ks e n m ä är ä n ar vi oi n niss a. T äll ai n e n  
r e a ali ai k ai n e n mitt a us a nt a a ti et o a, j o n k a k a utt a i n t er v e nti oit a o n h el p o m pi k o h d e nt a a e h-
k äis e m ä ä n m or a alist a a h dist ust a . ( H a mri c 2 0 1 2, W o ci al & W e a v er 2 0 1 2. ) 
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3.  T U T K I M U K S E N T A R K O I T U S J A T U T K I M U S T A V O I T E  
 
T ut ki m u ks e n t ar k oit us o n k u v aill a  t e kij öit ä, j ot k a v ä h e nt ä v ät h oit ot y ö nt e kij öi d e n  k o k e-
m a a  m or a alis t a a h dist u st a. T a v oitt e e n a o n t u ott a a ti et o a h oit ot y ö nt e kij öi d e n  m or a alis e n 
a h dist u ks e n v ä h e nt ä mis e e n liitt y vist ä t e kij öist ä, j ott a h oit ot y öss ä v oit aisii n v ältt y ä il mi ö n 
h u o n oilt a v ai k ut u ksilt a. T ut ki m u ks e ss a s a a d u n ti e d o n a v ull a v oi d a a n k e hitt ä ä t oi mi nt at a-
p oj a, j ot k a t u k e v at h oit ot y ö nt e kij öi d e n t y öss ä j a ks a mist a v ä h e nt äm äll ä  m or a alist a a h dis-
t ust a. T ut ki m u ks ess a p yrit ä ä n v ast a a m a a n k ys y m y ks e e n:  
 
1.  Mi ll aiset  t e kijät v ä h e nt ä v ät h oit ot y ö nt e kij öi d e n k o k e m a a m or a alist a a h dist us t a ? 
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4.  T U T K I M U K S E N A I N E I S T O J A M E N E T E L M Ä T  
 
Kirj allis u us k ats a u ks et v oi d a a n j a k a a yl eis ell ä t as oll a k ol m e e n l u o k k a a n: k u v ail e v a a n  j a 
s yst e m a attis e e n kirj allis u us k ats a u ks e e n  s e k ä m et a -a n al y ysii n ( S al mi n e n 2 0 1 1 , S u h o n e n 
y m. 2 0 1 6 ). T ä m ä t ut ki m us t e h d ä ä n k u v ail e v a n kirj allis u us k ats a u ks e n m e n et el m ä ä m u-
k aill e n  k es kitt y e n  v ert ais ar vi oit uj e n  t ut ki m ust e n  t ar k ast el u u n . K u v ail e v a n  kirj allis u us-
k ats a u ks e n t a v oitt e e n a o n n ä ytt ö ö n p er ust u e n tii vist ä ä, s elitt ä ä j a t ul kit a t ut ki m us ai h ett a  
( S c h a e p e  &  B er gj a n  2 0 1 5) t ä h d ät e n t ut kitt a v a n  il mi ö n  y m m ärt ä mis e e n ( P olit  &  B e c k 
2 0 1 7) . K u v ail e v a n kirj allis u us k ats a u ks e n v a h v u ut e n a pi d et ä ä n s e n k y k y ä  k u v aill a t ut kit-
t a v a a il mi öt ä l a aj a-al ais esti j a l u o kitt el e m a a n s e n o mi n ais u u ksi a . Lis ä ksi s e a utt a a aj a n-
t as aist a m a a n t ut ki m usti et o a. ( S al mi n e n 2 0 1 1.) M e n et el m ä ä o n  p u ol est a a n  kritis oit u s at-
t u m a n v ar ais u u d e n  j a  s u bj e ktii vis u u d e n  v u o ksi ( Gr e e n  y m.  2 0 0 6). K u v ail e v a n  kirj alli-
s u us k ats a u ks e n v oi j a k a a n elj ä ä n v ai h e es e e n: t ut ki m us k ys y m y ks e n m u o d ost a mi n e n, ai-
n eist o n v alits e mi n e n, k u v ail u n r a k e nt a mi n e n j a t u ot et u n t ul o ksi e n t ar k ast a mi n e n ( K a n-
g as ni e mi y m. 2 0 1 3) . 
 
4. 1  Ai n eist o n k e r u u j a v ali nt a  
 
K u v ail e v a n kirj allis u us k at s a u ks e n p er ust a o n t ut ki m us k ys y m ys, j o n k a t e ht ä v ä n ä o n  t u ot-
t a a ai h e est a k u v ail e v a v ast a us ( K a n g as ni e mi y m. 2 0 1 3). T ut ki m us k ys y m y ks e n t ul e e oll a 
r el e v a ntti j a t ar k k a, m utt a s e ei m y ös k ä ä n s a a oll a lii a n s u p p e a ( Ni el a-Vil é n & H a m ari 
2 0 1 6) .  T ut ki m u ks e n  ti e d o nh a k u  s u orit ettii n  m a alis k u uss a  2 0 2 0.  S o pi vi e n  h a k us a n oj e n 
s el vitt ä mis e ksi t ut ust uttii n ai h e es e e n kirj allis u u d e n k a utt a j a t e htii n al ust a vi a h a k uj a. N äi-
d e n p er ust e ell a m u o d ost ettii n h a k us a n at j a fr a asit. I nf or m a ati k k o oli a p u n a ti et o k a nt oj e n 
k ä yt öss ä  s e k ä  h a k us a n oj e n s u u n nitt el uss a. Kirj allis u us k ats a u ks ess a k ä yt ettii n s e ur a a vi a 
h a k u k o n eit a: Ci n a hl, S c o p us, Pr o Q u est j a M e di c. Ti et o k a nt oj e n v ali nt a a n  v ai k utti nii d e n 
s o v elt u v u us ai h ett a k o ht a a n. T a ul u k oss a 1 . o n esit elt y k ä yt et yt h a k us a n at.  
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T a ul u k k o 1.  K ä yt et yt h a k us a n at ti et o k a n n oitt ai n  
Ti et o k a nt a  H a k us a n at  
 
Ci n a hl  ” m or al distr ess ” O R ” m or al str ess ” O R ” et hi c al str ess ”  
A N D int er v e nti o * O R r e d u c * O R d e cr e as *  
A N D n urs * O R h e alt h c ar e O R ” h e alt h c ar e ”  
 
m y ös asi as a n a h a u n ( M H " H e alt h P ers o n n el + ")  t ul o ks et y h-
dist ettii n h a k u u n  n urs * O R h e alt h c ar e O R ” h e alt h c ar e ”  
O R o p er a att orill a  
 
S c o p us  ” m or al distr ess ” O R ” m or al str ess ” O R ” et hi c al str ess ”  
A N D int er v e nti o * O R r e d u c * O R d e cr e as *  
A N D n urs * O R h e alt h c ar e O R ” h e alt h c ar e ”  
 
Pr o Q u est  ” m o r al distr ess ” O R ” m or al str ess ” O R ” et hi c al str ess ”  
A N D int er v e nti o * O R r e d u c * O R d e cr e as *  
A N D n urs * O R h e alt h c ar e O R ” h e alt h c ar e ”  
 
M e di c  m or a ali O R etii k k a A N D a h di * O R str essi  O R k ärsi *  A N D 
h oit *  
 
 
H a k ut ul ost e n  sis ä ä n ott o  krit e erit  o n  esit elt y  t a ul u k oss a  2. L a mi a ni n  y m.  ( 2 0 1 7)  s yst e-
m a attis ess a kirj allis u us k ats a u ks ess a k ä y il mi, ett ä 2 0 1 1 j äl k e e n ai h ett a k äsitt el e v ä t ut ki-
m us o n lis ä ä nt y n yt  h u o m att a v asti, j ot e n k ä yti n t ä m ä n j äl k e e n j ul k aist uj a t ut ki m u ksi a. Li-
s ä ksi n äi n s a a d a a n  k ä ytt ö ö n aj a nt as aist a t ut ki m usti et o a. T ut ki m u ksi e n  t uli oll a v ert ais ar-
vi oit uj a . Kirj allis u us k ats a u ks et s ulj ettii n p ois . T ut ki m u ksi e n t uli oll a j ul k aist u e n gl a n ni n - 
t ai s u o m e n ki el ell ä. T ut ki m u ks e n t uli oll a t ot e ut ett u h oit ot y ö n k o nt e kstiss a j a s e n t uli v as-
t at a t ut ki m us k ys y m y ks e e n. 
 
T a ul u k k o 2. T ut ki m u ks e n sis ä ä n ott o krit e erit  
Sis ä ä n ott o k rit e e rit  
T ut ki m u ksi e n j ul k ais u v u osi 2 0 1 1 -2 0 2 0  
S u o m e n ki el ell ä  t ai e n gl a n ni n ki el ell ä j ul k aist ut t ut ki m u ks et 
T ut ki m u ks et  o v at v art ais ar vi oit uj a  
T ut ki m us o n t ot e ut ett u h oit ot y ö n k o nt e kstiss a  
T ut ki m u ks e n t ul e e v ast at a t ut ki m us k ys y m y ks e e n  
K o k o t e ksti n s a at a v u us m a ks utt o m asti  
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K ai kiss a ti et o k a n n oiss a p yst yi t e k e m ä ä n j oi d e n ki n sis ä ä n ott o krit e eri e n m u k aisi a r aj a u k-
si a k ut e n j ul k ais u v u o d e n j a ki el e n os alt a. T ar k e nt a v a n a h a k u n a  k ä yt ettii n  m y ös r aj a ust a 
v ert ais ar vi oit ui hi n t ut ki m u ksii n, j os s e oli m a h d ollist a. M uit a sis ä ä n ott o krit e er ej ä k ä yt et-
tii n ar vi oi m a a n h a k ut ul ost e n s o v elt u v u utt a otsi k k o-, tii vist el m ä j a k o k ot e ksti t as oll a. Ot-
si k k o t as oll a k arsi ut ui v at p ois t ut ki m u ks et, j ot k a k u v asi v at  m or a alis e n  a h dist u ks e n s u h-
d ett a  j o h o n ki n  m u u h u n  il mi ö ö n. Lis ä ksi  m u ut  k ui n  m or a alis e e n  a h dist u ks e e n  liitt y v ät 
e etti s y ytt ä k äsitt el e v ät  t ut ki m u ks et j ät ettii n t ä m ä n t ut ki m u ks e n ul k o p u ol ell e. T ut ki m u k-
s et, j ot k a k äsitt eli v ät t ä ysi n m ui d e n k ui n h oit ot y ö nt e kij öi d e n  m or a alist a a h dist ust a, j ät et-
tii n p ois.  
 
Ti et o k a n n oist a  l ö yt yi  y ht e e ns ä  5 2 4 t ut ki m ust a.  Ci n ahl  (n = 1 9 2) ,  S c o p us (n = 2 1 6)  j a 
Pr p Q u est  (n = 9 6)  ti et o k a n n oiss a oli p alj o n p ä äll e k k äis y ytt ä , j ot e n nii d e n p oist a mis e n j äl-
k e e n j älj ell e j äi 2 4 0 t ut ki m ust a. Otsi k oi d e n l u v u n j äl k e e n 4 0 t ut ki m ust a j äi tii vist el m ä n 
l u k u u n j a n äist ä  1 1 k o k o t e ksti n l u k u u n. 1 1 t ut ki m u ks est a k o k o t e ksti oli  m a ks utt o m asti  
s a at a vill a k u u d est a, j oist a 5 v ali k oit ui k ats a u ks e e n. Y ksi p oisj ät ett y t ut ki m us ei v ast a n n ut 
t ut ki m us k ys y m y ks e e n.  M e di cin  (n = 2 0)  h a k ut ul o ksist a  ei  l ö yt y n yt  sis ä ä n ott o krit e er eit ä 
t ä ytt ä vi ä al k u p er äist ut ki m u ksi a. Ai n eist o n v ali nt a pr os essi o n esit ett y k u vi oss a 1.  
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K u vi o 1. Ai n eist o n v ali nt a pr os essi  
 
 
 
 
T ut ki m u ks et  ti et o k a nt a h a uist a 
( n = 5 2 4) 
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T ut ki m u ks et , k u n p ä ä ll e kk äis y y d et  p oist ett u  
( n = 2 4 0) 
T ut ki m u ks et , j ot k a ot e-
t a a n t ar k ast el u u n 
( n = 2 4 0) 
T ut ki m u ks et , j oit a ei ot et a 
( n = 2 0 0) 
M u k a a n ot ett a v at t ut ki-
m u ks et , k o k o t e ksti 
( n = 1 1) 
P oiss ulj et ut t ut ki m u ks et 
( n = 6 )  
 
 
 
 
 
T ut ki m u ks et k u v ail e v a a n 
s y nt e esii n  
( n = 5 ) 
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4. 2  Ai n eist o n a n al y ysi  j a k u v a us 
 
Ai n eist o n k u v ail uss a a n al ys oi d a a n  j a y h dist et ä ä n sis ält ö ä kriittis esti s e k ä t e h d ä ä n  t ut ki-
m u ksist a s a a d ust a ti e d ost a s y nt e esi . A n al y ysi n t a v oitt e e n a o n l u o d a ai n eist o n sis äist ä v er-
t ail u a,  a n al ys oi d a  ti e d o n  h ei k k o u ksi a  j a  v a h v u u ksi a  s e k ä  l o p u ksi  t e h d ä  l a aj e m pi  p ä ä-
t el m ä. ( K a n g as ni e mi y m. 2 0 1 3.) T äss ä t ut ki m u ks ess a ai n eist o n a n al ys oi ntii n k ä yt ettii n 
k u v ail e v a a  s y nt e esi ä , j o k a sis ält ä ä t ut ki m ust ul ost e n  t a ul u k oi n ni n j a t e ksti m u ot ois e n k u-
v ail u n ( Mi k k o n e n y m. 2 0 1 8). Niill ä p yrit ä ä n l u o m a a n p er ust a ar vi oij a n t e k e mii n j o ht o-
p ä ät ö ksii n  ( E v a ns 2 0 0 2). 
 
T ut ki m u ks e n ai n eist o n k äsitt el yss ä k ä yt ettii n  s o v e lt a e n i n d u ktii vist a eli ai n eist ol ä ht öist ä  
sis äll ö n a n al y ysi a.  P r os essin ai n eist ol ä ht öi s y ys v a atii  s y v ä ä  ai n e ost o o n  p er e ht y mist ä  
( K a n g as ni e mi y m. 2 0 1 3, El o & K y n g äs 2 0 0 8) . Ai n eist o a l u et a an  t e h d e n s a m all a m uis-
tii n p a n oj a. T ä m ä n j äl k e e n t e kstist ä p oi mit a a n t utki m us k ys y m yst ä a p u n a k ä ytt ä e n il mi ö n 
s u ht e e n m er kit y ks ellisi ä k u v a u ksi a. M ä är ällisi n m e n et el mi n t e ht yj e n t ut ki m ust e n k äsit-
t el y m e n et el m ä ksi s o v elt u u k u v ail e v a l u o kitt el u. K u v ail e v ass a l u o kitt el uss a ai n eist o j ä-
s e n n ell ä ä n j a r y h mit ell ä ä n k o k o n ais u u ksi ksi. ( K a n g as ni e mi & P ö l k ki 2 0 1 6.) 
 
L o p ullis e e n  ai n eist o o n  v ali k oit ui viisi  a l k u per äist ut ki m ust a,  j o tk a  oli  j ul k aist u  v u osi n a 
2 0 1 3 -2 0 1 8. T ut ki m u ks ist a nelj ä ( n = 4) oli k v a ntit atii visi a  ( Br a n d o n y m. 2 0 1 4, M ol a z e m 
y m. 2 0 1 3 , W o ci al y m. 2 0 1 7 , V a cl a vi k y m. 2 0 1 8)  j a y ksi  ( n = 1) k v alit atii vi n e n  ( P a vlis h 
y m. 2 0 1 6) . Ot os k o ot v ai ht eli v at 2 8  h e n kil öst ä  4 1 3 h e n kil ö ö n. N elj ä  ( n = 4) t ut ki m u ksist a 
oli t e ht y Y h d ys v all oiss a  ( Br a n d o n y m. 2 0 1 4, ( P a vlis h y m. 2 0 1 6), W o ci al y m. 2 0 1 7 , V a-
cl a vi k y m. 2 0 1 8)  j a y ksi ( n = 1) Ir a niss a (M ol a z e m y m. 2 0 1 3 ). K ats a u ks e e n v ali k oit u n eist a 
vii d est ä t ut ki m u ks est a l a a dittii n t a ul uk k o  ( Liit e 1. ), j ost a t ul e e esill e t ut ki m u ks e n ni mi, 
t e kij ät, j ul k ais u v u osi, t ar k oit us, ai n eist o, ot os, m e n et el m ä j a k es k eisi m m ät t ul o ks et.  
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5.  T U T K I M U K S E N T U L O K S E T  
 
K u v ail e v a n kirj allis u us k ats a u ks e n  ai n eist o o n v ali k oit u n eist a vii d est ä t ut ki m u ks est a n o usi 
esill e  t e kij öit ä, j oill a v oi d a a n n ä h d ä ol e v a n v ai k ut ust a  h oit ot y ö nt e kij öi d e n k o k e m a n  m o-
r a alise n  a h dist u ks e n v ä h e n e mis e e n . T ut ki m ust e n m u k a a n m or a alis e n a h dist u ks e n v ä h e-
n e mis e e n v ai k utti v at  k o ul ut us  (M ol a z e m y m. 2 0 1 3 , Br a n d o n y m. 2 0 1 4 , P a vlis h y m. 2 0 1 6 , 
W o ci al y m. 2 0 1 7 ), k o m m u ni k a ati on lis ä ä mi n e n  ( Br a n d o n y m. 2 0 1 4, P a vlis h y m. 2 0 1 6 , 
W o ci al y m. 2 0 1 7 , V a cl a vi k y m. 2 0 1 8 ), j o ht a mis e n j a t y öy m p ärist ö n  p ar a nt a mi n e n  (M o-
l a z e m y m. 2 0 1 3, P a vlis h  y m. 2 0 1 6 , V a cl a vi k y m. 2 0 1 8)  s e k ä  t y ö h y vi n v oi nni st a h u ol e h-
ti mi n e n ( Br a n d o n y m. 2 0 1 4, P a vlis h y m. 2 0 1 6 , V a cl a vi k y m. 2 0 1 8).  N ä m ä o n esit ett y 
k u vi oss a 2.  
 
 
 
K u vi o 2 . M or a alist a a h dist ust a v ä h e nt ä v ät t e kij ät ( Mil k a-M a ari a J u nt u n e n 2 0 2 0)  
 
 
N elj äss ä t ut ki m u ks ess a o n mit att u i nt er v e nti o n  t ai t oi mi n n a n k ä ytt ö ö n ot o n v ai k ut ust a  k o-
ett u u n  m or a alis e e n a h dist u ks e e n (M ol a z e m y m. 2 0 1 3 , Br a n d o n y m. 2 0 1 4 , W o ci al y m. 
2 0 1 7 , V a cl a vi k y m. 2 0 1 8) . Y h d ess ä t ut ki m u ks ess a p u ol est a a n k art oit ettii n  k o k e m u ksi a 
m or a alis est a a h dist u ks est a esi mi est e n n ä k ö k ul m ast a  j a h ei d ä n t oi mi nt a m all ej a a n n äiss ä 
til a nt eiss a. T ä m ä n p o hj alt a k e hit ettii n m alli, j oll a esi mi e h et v oi v at t u k e a  h oit o t y ö nt e ki-
j öit ä s el vi ä m ä ä n m or a alis e n a h dist u ks e n k a nss a. ( P a vlis h y m. 2 0 1 6.) 
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T ut ki m u ks et sij oitt ui v at h oi d ollis esti eril aisill e os ast oill e j a t ut ki m us as et el m at p oi k k esi-
v at  t oisist a a n. M ol a z e mi n  y m.  ( 2 0 1 3)  t ut ki m u ks ess a k ar di ol o gis ell a  os ast oll a  t ut kittii n 
m or a alist a a h dist ust a li e v e nt ä v ä n  k o ul ut us m alli n  v ai k ut ust a i nt er v e nti o  r y h m äss ä  j a t u-
l ost a v err attii n  k o ntr ollir y h m ä ä n . W o ci ali n y m. ( 2 0 1 7) t ut ki m u ks ess a l ast e n  p alli atii vi-
sell a  os ast oll a t y ös k e nt el e vi e n h oit ot y ö nt e kij öi d e n m or a alis e n  a h dist u ks e n  t as o a ar vi oi-
tii n e n n e n e ettisi ä  P E A C E -k o k o u ksi a j a nii d e n j äl k e e n. Br a n d o ni n y m. ( 2 0 1 4) t ut ki m u k-
s ess a l ast e n t e h o h oi d oss a t y ös k e nt el e vi e n  h oit ot y ö nt e kij öi d e n  m or a alist a a h dist ust a ar vi-
oitii n  mitt a a m all a m or a alist a a h dist ust a e n n e n  el ä m ä nl a at u a  p ar a nt a v a n h oit o -o hj el m a n 
t ot e ut ust a j a s e n  j äl k e e n. V a cl a vi ci n y m. ( 2 0 1 8) t ut ki m u ks ess a t ut kitti i n ti et ois e e n l äs n ä-
ol o o n ( mi n df ul n ess)  p o hj a ut u v a n i nt er v e nti o n v ai k ut ust a k o et u n m or a alis e n a h dist u ks e n 
m ä är ä ä n  o n k ol o gis e n  os ast o n h oit ot y ö nt e kij öill ä .  P a vlis hi n  y m.  ( 2 0 1 6)  t ut ki m u ks ess a 
t a as k äsit eltii n e si mi est e n k o k e m u ksi a  m or a alis est a a h dist u ks est a  j a h ei d ä n t oi mi a a n s e n 
v ä h e nt ä mis e ksi .  Vast a aj at  oli v at K alif or ni al ais e n  esi mi es y h dist yst e n  j äs e ni ä,  j ot e n  h e 
e d usti v at t o d e n n ä k öis esti us eit a eri eri k ois al oj e n os ast oj a.  
 
5. 1  K o ul ut us  
 
K o ul ut us oli y ksi k es k ei n e n i nt er v e nti o n m u ot o  os ass a t ut ki m u ksi a , j oll a n ä htii n ol e v a n 
v ai k ut ust a m or a alis e n a h dist u ks e n v ä h e n e mis e e n . S e n a v ull a v oitii n lis ät ä  h oit ot y ö nt e ki-
j öi d e n ti et o a j a os a a mist a e ettist e n o n g el mi e n k äsitt el e mis est ä  ( Br a n d o n y m. 2 0 1 4, P a v-
lis h y m. 2 0 1 6) s e k ä m or a alis e n a h dist u ks e n  il mi ö n ti e d ost a mist a, t u n nist a mist a j a t oi mi-
mist a s e n est ä mis e ksi  (M ol a z e mi n y m. 2 0 1 3 ). K o ul ut u ks e n a v ull a lis ättii n h oit ot y ö nt e ki-
j öi d e n ti etä m yst ä , mill ais ell a h oi d oll a k ärsi m yst ä v oi d a a n v ä h e nt ä ä e n n e m mi n k ui n pi-
d e nt ä ä el ä m ä ä t ar p e ett o mill a h oi d oill a ( Br a n d o n y m. 2 0 1 4) s e k ä a ut ettii n  h oit ot y ö nt e ki-
j öit ä t u n nist a m a a n o m a a m or a alist a a h dist ust a j a s e n l ä ht eit ä s e k ä t oi mi m a a n s e n est ä-
mis e ksi (M ol a z e mi n y m. 2 0 1 3 ). E ettis e n k o ul ut u ks e n t arj o a mi n e n n ä htii n m y ös esi mi es-
t e n mi el est ä r atk ais u n a e ettis e n k a p asit e eti n k e hitt ä mis e e n ( P a vlis h y m. 2 0 1 6).  Lis ä ksi  
m or a alis e n a h dist u ks e n t u n nist a mi n e n r e a ali ai k ais esti v oi a utt a a  t u n nist a m a a n h e n kil öt, 
j ot k a v oisi v at h y öt y ä k o ul ut u ks est a ( W o ci al y m. 2 0 1 7). 
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5. 2  K o m m u ni k a ati o  
 
K o m m u ni k a ati o n lis ä ä mi sell ä  n ä htii n t ut ki m u ksiss a  p ositii vi n e n  v ai k ut u s m or a alis e n  a h-
dist u ks e n m ä är ä ä n h oit ot y ö nt e kij öill ä.  K es k ust el u n lis ä ä mi n e n  a utt oi s a a v utt a m a a n y h-
t eis y m m ärr yst ä  a n n ett a v ast a  h oi d ost a s e k ä h oit o t y ö nt e kij öi d e n  k es k e n (V a cl a vi k  y m. 
2 0 1 8 ) ett ä m ui d e n a m m attir y h mi e n  j a p er h e e n v älill ä  (Br a n d o n y m. 2 0 1 4 , W o ci al y m. 
2 0 1 7 ). Br a n d o ni n y m. ( 2 0 1 4) t ut ki m u ks e n i nt er v e nti o  p yr ki v ai k utt a m a a n  vi esti n n ä n m o-
ni m ut k ais u u d e n k äsitt el y y n , p ä ät öst e n t e k oo n  j a h oi d o n h alli nt a an  k o k o h oit otii mi n v ä-
lill ä. K o m m u ni k a ati o h äiri öi d e n k äsitt el y  v ai k utti  sii h e n, ett ä h oi t ot y ö nt e kij öill ä oli e n e m-
m ä n m u k a v u utt a s e k ä p ät e v y ytt ä el ä m ä nl a at u u n k es kitt y v ä n h oi d o n t arj o a mis e e n.  Lis ä ksi 
t u n n e, ett ä a n n ett u h oit o ei ol e p otil a a n et uj e n m u k aist a, il m a a nt ui h ar v e m mi n. ( Br a n d o n 
y m. 2 0 1 4 .)  
 
W o ci ali n y m. ( 2 0 1 7) t ut ki m u ks e n t ul o ks et os oitti v at, ett ä i nt er v e nti o p ar a nsi k o m m u ni-
k a ati ot a  eri  a m m attir y h mi e n  v älill ä . K es k ust el u r e alistist e n  h oit ot a v oitt ei d e n  as ett a mi-
s est a s e k ä e ettisist ä asi oi st a t e ki h oi d o n t ot e utt a mis t a s el k e ä ä j a  y ksi mi elist ä  ( W o ci al y m. 
2 0 1 7) . K ai k ki e n h oit o o n os allist u vi e n  k u u l e mi n e n k o etii n t är k e ä ksi (P a vlis h y m. 2 0 1 6 , 
W o ci al y m. 2 0 1 7) . K o m m u ni k a ati o n m er kit ys n o us e e esill e  Br a n d o ni n y m. (2 0 1 4 ), P a v-
lis hi n y m. ( 2 0 1 6) j a V a cl a vi ki n y m. ( 2 0 1 8) t ut ki m u ksiss a ps y k ol o gis e n j äl ki p ui n ni n  (d e b-
ri ef) m u o d oss a . P el k oj e n j a h u oli e n j a k a mis ell a  kriisi n k o ht a a mis e n j äl k e e n oli p ositii vi-
n e n  v ai k ut us h oit aji e n m or a alis e n a h dist u ks e n k o k e mis e e n  (Br a n d o n y m. 2 0 1 4 , V a cl a vi k 
y m. 2 0 1 8) . P a vlis hi n y m. ( 2 0 1 6) t ut ki m u ks est a n o us e e  ps y k ol o gis e n j äl ki p ui n ni n ( d e b-
ri ef) m er kit ys  k äsit elt ä ess ä e ettis esti v ai k eit a til a nt eit a.  
 
5. 3  J o ht a mi n e n  j a ty ö y m p ä rist ö  
 
M ol a z e mi n. y m. ( 2 0 1 3)  j a P a vlis hi n y m. ( 2 0 1 6) t ut ki mu ks et n ost a v at esill e j o ht a mis e n  
m er kit y ks e n  m or a alis e n a h dist u ks e n v ä h e nt ä mis ess ä. O n g el mi e n e n n alt a e h k äis yll ä v oi-
d a a n v ältt ä ä m a h d ollis et m or a alis e n a h dist u ks e n ai h e utt a m at p er u utt a m att o m at v ai k ut u k-
s et ( M ol a z e m y m. 2 0 1 3). P a vlis hi n y m. ( 2 0 1 6) t ut ki m u ks ess a n o us e e  esi mi est e n t oi m et, 
j oill a h e t u ki vat t y ö nt e kij öit ä ä n h a n k ali e n klii nist e n til a nt ei d e n ai k a n a esi m er ki ksi ol e-
m all a s a at a vill a, k ärsi v älli si ä j a r a u h allisi a s e k ä k u u nt el e m all a h ei d ä n h u ol e n ai h eit a a n.  
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M u ut a mist a v ast a u ksist a n o usi e h d ot us k ä yt ä nt öj e n k e hitt ä mis est ä, j ot k a t u kisi v at e ettist ä 
t oi mi nt a a ( P a vlis h y m. 2 0 1 6). 
 
V a cl a vi ki n y m. ( 2 0 1 8)  t ut ki m u ks e n i nt er v e nti o ko h dist ui m o n elt a osi n t y ö y m p ärist ö n p a-
r a nt a mis e e n. Int er v e nti oss a m u k a n a oll e et t oi mi n n ot m u o d osti v at t u k e a a nt a v a n t y ö y m-
p ärist ö n,  j o k a  lis ä si j o ust a v u utt a  j a  l u ott a m ust a ( V a cl a vi k  y m.  2 0 1 8). P a vlis hi n  y m. 
( 2 0 1 6) t ut ki m u ks ess a ty ö y m p ärist ö ar vi oi mi n e n  k o ettii n t är k e ä ksi  m or a alist a a h dist ust a 
ai h e utt a vi e n til a nt ei d e n v ar alt a. T y ö y m p ärist ö n p ar a nt a mis e ksi j a h oit o t y ö nt e kij öi d e n v ä-
lis e n ar v ost u ks e n lis ä ä mis e ksi t oisi a a n k o ht a a n l u otii n j a ot ettii n k ä ytt ö ö n e etti s y ytt ä t u-
k e vi a k ä yt ä nt öj ä.  T ut ki m u ks e n t ul ost e n p er ust e ell a t e h d yss ä m alliss a y ht e n ä v ai h e e n a o n 
e dist ä ä v ast a a n ott a v a a y m p ärist ö ä , j o h o n t y ö y ht eis ö olisi sit o ut u n ut. ( P a vlis h y m. 2 0 1 6.) 
 
5. 4  T y ö h y vi n v oi n ti 
 
M or a alis e n  a h dist u ks e n v ä h e nt ä mis e n k a n n alt a  V a cl a vi ki n y m. ( 2 0 1 8)  j a P a vlis hi n y m. 
( 2 0 1 6) t ut ki mu ks et  n ost a v at  h oit ot y ö nt e kij öi d e n  o m ast a  h y vi n v oi n nist a  h u ol e hti mis e n  
t är k e ä ksi. H y vi n v oi n ni n h u o mi oi v at  ti et ois e e n l äs n ä ol o o n ( mi n df ul n ess) p er ust u v at t oi-
mi nt a m allit  v ai k utti v at m or a alis e n a h dist u ks e n v ä h e n e mis e e n  ( V a cl a vi k y m. 2 0 1 8). P a v-
lis hi n y m. ( 2 0 1 6) t ut ki m u ks ess a esi mi e h et p yr ki v ät k e hitt ä m ä ä h oit ot y ö nt e kij öi d e n k es-
t ä v y ytt ä k o h d at a m ora alist a a h dist ust a ai h e utt a vi a til a nt eit a  t u k e m all a h eit ä its e h oi d olli-
sii n a kti vit e et t ei hi n ( P a vlis h y m. 2 0 1 6). Lis ä ksi t y ö n j a m u u n el ä m ä n t as a p ai n ott a mi n e n 
k o ettii n t är k e ä ksi. T ii mit y ö n m er kit yks e n v a h vist a mi n e n  til a nt e ess a, j o k a oli v ä h e m m ä n 
str ess a a v a  k ui n  t y ö y m p ärist ö ,  l oi  y ht eis h e n k e ä  m y ös  t y ö n  t e k e mis e e n ( V a cl a vi k y m. 
2 0 1 8) . Br a n d o ni n y m. ( 2 0 1 4 ) t ut ki m u ks ess a n o usi esill e, ett ä n y k yis ess ä t y ö p ai k ass a  j at-
k a mis e n t o d e n n ä k öis y ys lis ä ä nt yi  i nt er v e nti o n j äl k e e n. H oit ot y ö n t e kij öi d e n t o d e n n ä k öi-
s y yt e e n irtis a n o ut u a s e ur a a v a n k u u d e n k u u k a u d e n ai k a n a  v ä h e ni  m er kitt ä v ä sti. 
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6.  P O H D I N T A  
 
K u v ail e v a k irj allis u us k ats a us a nt a a ti et o a t e kij öist ä, j ot k a v ä h e nt ä v ät h oit ot y ö nt e kij öi d e n 
k o k e m a a  m or a alist a  a h dist ust a . T ut ki m ust ul ost e n  t ar k ast el uss a  p eil at a a n  t ä m ä n  t ut ki-
m u ks e n t ul o ksi a t a ust a t e ori aa n j a ai e m pii n t ut ki m ust ul o ksii n. 
 
6. 1  T ut ki m ust ul ost e n t a r k ast el u  
 
T ä m ä n t ut ki m u ks e n k es k eis im pi n ä t ul o ksi n a n ä htii n, ett ä k o ul ut us lis äsi h oit ot y ö nt e ki-
j öi d e n ti et o a e ettist e n o n g el mi e n k äsitt el e mis est ä v ä h e nt ä e n m or a alist a a h dist ust a . Ai e m-
pi e n t ut ki m u ksi e n  m u k a a n m or a alis e n a h dist u ks e n n ä htii n ol e v a n v oi m a k k a asti k o h o n-
n ut, k u n h oit ot y ö nt e kij öi d e n  o m ass a ( P er g ert y m. 2 0 1 9) t ai k oll e g oi d e n os a a mis ess a oli  
p u utt eit a  (Hirs c h y m. 2 0 1 4, S a u erl a n d y m. 2 0 1 4).  E etti n e n k o ul ut us o n t är k e ä ä s el vi yt y-
mis k y v y n  r a k e nt a mis e n  k a n n alt a  ( B urst o n  &  T u c k ett  2 0 1 3 ) j a  s e  v ä h e nt ä ä  m or a alis e n 
a h dist u ks e n v oi m a k k u utt a j a t oist u v u utt a ( S a u erl a n d y m. 2 0 1 4). T ois est a n ä k ö k ul m ast a  
k o ul ut us  lis äsi  il mi ö n  ti e d ost a mist a  j a  t u n nist a mist a  h oit ot y ö nt e kij öi d e n  k es k u u d ess a.  
Ai e m m ast a t ut ki m u ks es t a n o us e e t ar v e l u o d a ti et ois u utt a m or a alis e n a h dist u ks e n t u n nis-
t a mis e ksi j a h allits e mis e ksi, j on k a  n ä h d ä ä n  a utt a v a n  h oit ot y ö nt e kij öit ä l a a d u k k a a n h oi-
d o n t arj o a mis ess a  j a m or a alis e n a h dist u ks e n h alli n n ass a ( M al u w a y m. 2 0 1 2). 
 
T äss ä t ut ki m u ks ess a k o m m u ni k a a ti on  n ä h tii n ol e v a n y ht e y d ess ä m or a alis e n a h dist u ks e n 
v ä h e n e mis e e n . K o m m u ni k a ati ot a lis ä ä m äll ä s e k ä h oit o t y ö nt e kij öi d e n k es k e n ett ä m ui d e n 
a m m attir y h mi e n  j a p er h e e n  v älill ä  a utt oi  s a a v utt a m a a n  y ht eis y m m ärr yst ä  a n n ett a v ast a 
h oi d ost a. J os h oit o t y ö nt e kij öi d e n ei ol l ut m a h d ollist a r es urss eist a t ai k ä yt ä nt eist ä j o ht u e n 
k o m m u ni k oi d a l ä ä k är ei d e n, p otil a a n t ai o m aisi e n k a nss a  t ot e ut ett a v ast a h oi d ost a, h e  k o-
ki v at , ett ei v ät t ul l ee t k u ull u ksi. M o niti et e ellis e n vi esti n n ä n o n ai e m m a n ti e d o n p o hj alt a 
n ä ht y lis ä ä v ä n h oit ot y ö nt e kij öi d e n k u ul e mist a h oit o o n liitt y e n, j o k a o n j o ht a n ut v oi m a a n-
t u mis e n  t u nt e es e e n j a v ä h e nt ä n yt  m or a alis e n  a h dist u ks e n  t as o a  ( R us ht o n  y m.  2 0 1 6).  
T äss ä  tut ki m u ks ess a  k o m m u ni k a ati o n lis ä ä mi n e n m a h d ollist i k ai k ki e n h oit a mis e e n os al-
list u vi e n k u ul e mis e n s e k ä  s e  n ost i e ettis esti o n g el m allisi a asi oit a k es k ust el u u n. N äi n h oi-
t otii mi n v äli n e n k o m m u ni k a ati o oli v ai k utt a v a a . Ai e m mist a t ut ki m u ksist a n o us e e s u osi-
t us  p oi k kiti et e ellis ell e  k es k ust el ull e  a m m atti e n  v älis e n  y m m ärr y ks e n  p ar a nt a mis e ksi 
( R us ht on y m. 2 0 1 6).  Lis ä ksi k o m m u ni k a ati o n m er kit ys n o us e e esill e  t äss ä t ut ki m u kse ss a  
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ps y k ol o gis e n j äl ki p ui n ni n  (d e bri e f) m u o d oss a , j oss a p el oist a j a h u olist a k ert o mi n e n krii-
si n k o ht a a mis e n j äl k e e n oli s u uri v ai k ut us h oit ot y ö nt e kij öi hi n . Ps y k ol o gis e n j äl ki p ui n ni n 
o n ai e m m a n t ut ki m u ks e n m u k a a n n ä ht y a utt a v a n h oit aji a s a a v utt a m a a n its eti et ois u utt a 
s e k ä  p ar a nt a m a a n  h ei d ä n  k y k y ä ä n  s el vit ä  m or a alis e n  a h dist u ks e n  k a nss a  ( F o nt e n ot 
2 0 1 7).  
 
T äst ä  t ut ki m u ks est a  n o us e e  esill e  jo ht a mis e n  e n n alt a e h k äis e v ä n  v ai k ut u ks e n  m er kit ys  
h oit ot y ö nt e kij öi d e n  m or a alis e n  a h dist u ks e n  k o k e mis e e n . Ai e m m ast a  t e ori ast a  n o us e e 
esill e, ett ä h oit ot y ö nt e kij öi d e n j o ht a jat o v at ai n utl a at uis ess a as e m ass a kii n nitt ä m ä ä n h u o-
mi ot a m or a alis e n a h dist u ks e n s y nt y mis e e n j a t ar vitt a vi e n m u ut o ksi e n t e k e mis e e n, j ot t a 
il mi ö n  h ait allisilt a  v ai k ut u ksilt a  v oi d a a n  v ältt y ä  ( M c C u e  2 0 1 0).  T äst ä  t ut ki m u ks est a 
n o usi esill e, ett ä h a n k ali e n klii nist e n til a nt ei d e n ai k a n a  esi mi e h e n oli t är k e ä ä  oll a  s a at a-
vill a s e k ä k u u nt el e m all a h oit o h e n kil ö k u n n a n h u oli a . T a ust a t e ori a n m u k a a n i nstit uti o n a a-
lis e n  t u e n  p u ut e  v ai k utt a a  m or a alis e n  a h dist u ks e n  s y nt y mis e e n ( M c C art h y  &  D e a d y 
2 0 0 8 ). T äst ä v oi d a a n p ä ät ell ä, ett ä j o ht aji e n j a esi mi est e n a nt a m all a t uell a v oi d a a n v ai-
k utt a a  m or a alis e n  a h dist u ks e n s y nt y mis e n e h k äis e mis e e n . 
 
T y ö y m p ärist ö n p ar a nt a mi n e n  n o usi  t äss ä t ut ki m u ksess a  esill e  t e kij ä n ä, j oll a v oi d a a n v ai-
k utt a a m or a alis e e n a h dist u ks e e n v ä h e nt ä v ästi . T e ori a n  m u k a a n s air a a n h oit aji e n  m or a ali-
s e n a h dist u ks e n  s y yt o v at us ei n  y m p ärist öl ä ht öisi ä, j oi hi n liitt y y t ar k k a j a k o r k eit a v a ati-
m u ksi a  sis ält ä v ä  t e k ni n e n  y m p ärist ö  ( W olf  y m.  2 0 1 6). Lis ä ksi  t y ö p ai k a n  n e g atii vi n e n 
e etti n e n il m a piiri s a a  t y ö nt e kij ät k o k e m a a n m or a alist a a h dist ust a us e a m mi n ( O h & G ast-
m a ns 2 0 1 5) . T äst ä t ut ki m u ks est a  n o usi esill e t oi mi a, j ot k a lis äsi v ät j o ust av u utt a j a l u ot-
t a m ust a y m p ärist öss ä. L u o m all a j a ott a m all a k ä ytt ö ö n e ettist ä t oi mi nt a a t u k e vi a k ä yt ä n-
t öj ä v oitii n v ai k utt a a t y ö y m p ärist ö ö n. 
 
T äst ä t ut ki m u ks est a n o usi esill e , ett ä se k ä o m ast a ett ä h oit o t y ö nt e kij öi d e n h y vi n v oi n nist a 
h u ol e hti mi n e n v ä h e nsi m or a alist a a h dist ust a . T e ori ast a n o us e e, ett ä m or a ali n e n a h dist us 
o n os oit ett u liitt y v ä n f y ysisii n j a e m oti o n a alisii n s air a u ksii n, u u p u m u ks e e n ( B urst o n  & 
T u c k ett  2 0 1 3 ) s e k ä str essir e a kti oi hi n ( G ut hri e 2 0 1 4). T äss ä t ut ki m u ks ess a  o m ast a h y vi n-
v oi n nist a h u ol e hti mi n e n  ti et ois e e n l äs n ä ol o o n (mi n df ul n ess ) p o hj a ut u vill a  h arj oit u ksill a 
j a its e h oi d ollisill a a kti vit e et eill ä oli v ai k ut ust a m or a alis e n a h dist u ks e n k o k e mis e n v ä h e-
n e mis e e n.  Ai e m m ast a t e ori ast a  n o us e e esill e, ett ä ti et oist a l äs n ä ol o a ( mi n df ul n ess) j a its e 
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r efl e kti ot a sis ält ä v ät k ä yt ä n n öt s e k ä t e k nii k at, j ot k a lis ä ä v ät yl eist ä h y vi n v oi nti a, v oi v at 
v ä h e nt ä ä  m or a alis e n  a h dist u ks e n  h ait allisi a  v ai k ut u ksi a  ( M off at  2 0 1 4, R us ht o n  y m. 
2 0 1 6). Lis ä ksi h e n kil öst ö n v ai ht u v u us ai h e utt a a kirj allis u u d e n  m u k a a n m or a alist a a h dis-
t ust a ( P er g ert y m. 2 0 1 9). T ut ki m u ksist a t uli esill e, ett ä i nt er v e nti oll a oli m y ö nt eisi ä v ai-
k ut u ksi a h oit o t y ö nt e kij öi d e n t y ö h ö n sit o ut u mis e e n. 
 
6. 2  T ut ki m u ks e n l u ot ett a v u us  
 
Kirj allis u us k ats a u s s u orit ettii n  n o u d at t a m all a h y v ä n  ti et e ellis e n t ut ki m u ks e n p eri a att eit a. 
T ut ki m u ks ess a p yrittii n n o u d att a m a a n t oi mi nt at a p oj a k ut e n yl eist ä h u ol ellis u utt a j a t ar k-
k u utt a t ut ki m ust y öss ä, t ul ost e n esitt ä mis ess ä s e k ä t ut ki m ust e n t ul ost e n ar vi oi n niss a ( Ti e-
t e elli n e n  n e u v ott el u k u nt a  2 0 1 2). T ut ki m u ks e n  l u ot ett a v u u d est a  k ert o o  asi a n m u k ais et 
viitt a u ks et k ä yt ett yi hi n l ä ht eisii n ( P olit & B e c k 2 0 1 7), j oit a t äss ä k ats a u ks ess a t ot e ut et-
tii n. L u ot ett a v u utt a v oisi p ar a nt a a us e a m m a n t ut kij a n y ht eist y ö ( K a n g as ni e mi & P öl k ki 
2 0 1 6) , m utt a t ä m ä  ei k a n di d a ati n t ut ki el m ass a oll ut t ar k oit u ks e n m u k aist a.  
 
T ut ki m u ks e n l u ot ett a v u ut e e n v ai k utt a a t ut ki m us k ys y m y ks e n p er ust el u j a pr os essi n j o h-
d o n m u k ais u us ( K a n g as ni e mi y m. 2 0 1 3).  T ä m ä  p yrittii n h u o mi oi m a a n v alits e m all a t ut ki-
m us k ys y m ys, j o k a os oitt a a ti e d o n a u k o n il mi ö n t ut ki mis ess a. T ut ki m us pr os essi et e ni j o h-
d o n m u k ais esti.  E nsi n  t e htii n  s u u n nit el m a  ti e d o n h a ust a  j a  h a k us a n oist a,  j oi d e n  v ali nt a a 
o hj asi t ut ki m us k ys y m ys.  I nf or m a ati k k o oli a p u n a h a k us a n oj e n s u u n nitt el uss a  j a ti et o k a n-
t oj e n k ä yt öss ä. H a k u s u orit ettii n  k att a v asti e ri ti et o k a nt oj a j a h a k us a n oj a k ä ytt ä e n. H a k u-
pr os essi o n p yritt y k u v a a m a a n nii n t ar k asti j a j o h d o n m u k ais esti, ett ä s e v oi d a a n t ar vitt a-
ess a  t oist a a.  V ert ais ar vi oi nti  lis ä ä  t ut ki m u ks e n  l u ot ett a v u utt a ( Ni el a-Vil é n  &  H a m ari 
2 0 1 6)  j a sit ä k ä yt ettii n r aj a u ks e n a tut ki m u ksi e n  v ali n n ass a . Sis ä ä n ott o krit e erit o hj asi v at 
t ut ki m u ksi e n v ali nt a a otsi k k ot as oll a, tii vist el m ät as oll a j a k o k o t e ksti ä t ar k ast elt a ess a. Ai-
n eist o n  k äsitt el yll ä  v oi d a a n  k es k eis esti  v ai k utt a a  k ats a u ks e n  l u ot ett a v u ut e e n  ( K a n g as-
ni e mi & P öl k ki 2 0 1 6). K at s a u ks ess a ai n eist o k ä ytii n ki n l ä pi m o nt a k ert a a m uistii n p a n oj a 
t e h d e n j a y h dist el e m äll ä s a m a ns u u nt aisi a t ut ki m ust ul o ksi a . N ä m ä t e e m at  ni m ettii n nii d e n 
sis ält ö ä k u v a a vill a ni mill ä. L o p u ksi t ut ki m ust ul o ksist a m u o d ost ettii n s y nt e esi eli y ksit-
t äisist ä t ut ki m ust ul o ksist a l u otii n yl eis e m pi k u v a. 
 
T ut ki m u ks et,  j ot k a  k äsitt el e v ät  i nt er v e nti o n  v ai k utt a v u utt a,  v oi v at  j ä ä d ä  j ul k ais e m att a, 
j os  niill ä  ei  s a a v ut et a  h al utt u a  l o p p ut ul ost a ( Ni el a-Vil é n  &  H a m ari  2 0 1 6) .  N äi n  oll e n 
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k ats a u ks ess a k ä yt ett yj e n i nt er v e nti oi d e n v ai k utt a v u us o n v oit u  vir h e ellis esti yli ar vi oi d a  
mi k ä v oi v ai k utt a a t ul ost e n l u ott a v u ut e e n . Lis ä ksi r aj a u ks et ki eli v ali n n ass a o v at v oi n e et 
ai h e utt a a  vir h e p ä ät el mi ä, k os k a  k ats a u ks est a s ulj et a a n p ois m u ut k ui n e n gl a n ni n ki elis et  
j a s u o m e n ki elis et t ut ki m u ks et. V u osir aj a us j a t ut ki m u ksi e n m a ks ullis u us o n m y ös v oi n ut 
j ätt ä ä  k ats a u ks e e n  s o pi vi a  t ut ki m u ksi a  p ois. K ä yt et yiss ä  ti et o k a n n oiss a  oli  ai n eist o n 
os alt a  p alj o n  p ä äll e k k äis y ytt ä,  j ot e n  us e a m pi e n ti et o k a nt oj e n  k ä ytt ö  olisi  v oi n ut  t u o d a 
lis ät ul o ksi a. K ä ä n n öst y ö o n h a ast e t ul ost e n t ul ki n n a n k a n n alt a, j ot e n sill ä ki n v oi oll a v ai-
k ut ust a t ut ki m u ks e n l u ot ett a v u ut e e n.   
 
K ats a u ks ess a  k ä yt ett yj e n  t ut ki m ust e n  ot os k oill a  o n  v ai k ut ust a  t ul ost e n  l u ot ett a v u ut e e n  
( P olit & B e c k 2 0 1 7). V ai ht el u t ut ki m u ksi e n  o t os k o k oj e n v älill ä  oli  s u ur t a: Pi e ni n ot os oli  
2 8 h e n kil ö ä ( V a cl a vi k y m. 2 0 1 8) j a s u uri n 4 1 3 h e n kil ö ä ( Br a n d o n y m. 2 0 1 4) . T ut ki m u k-
siss a, j oiss a k ä yt ettii n i nt er v e nti ot a e d elt ä v ä ä j a s e n j äl k eist ä mitt a ust a, j äl k e e n s a at uj e n 
v ast a ust e n m ä är ä oli os ass a t ut ki m u ksist a h u o m att a v asti pi e n e m pi. Os ass a t ut ki m u ksist a 
m y ös r a p ort oitii n k a ksi os aist e n mitt a u ks e n o n g el m a ksi s e, ett ei v oi d a oll a v ar m oj a v as-
t a a v at k o s a m at h e n kil öt e n n e n j a j äl k e e n mitt a u ks e e n  j o ht u e n esi m er ki k si t y ö nt e kij öi d e n 
v ai ht u v u u d est a.  T ul o ksi e n  yl eist ett ä v y yt e e n  v oi  v ai k utt a a  t ut ki m u ksi e n  p ai n ott u mi n e n 
Y h d ys v alt oi hi n.  Ar v oill a o n k ultt u urisi a er oj a j a n ä m ä h eij ast u v at etii k k a a n  ( M ol a n d er 
2 0 1 4) , j ot e n m or a alist a a h dist ust a ei v ältt ä m ätt ä k o et a k ai k ki all a  s a m all a t a v all a t ai sii h e n 
v ai k utt a v at eri asi at.  Lis ä ksi t ut ki m u ks et oli t ot e ut ett u eril aisiss a h oit ot y ö n k o nt e kst eiss a, 
j oll a v oi oll a v ai k ut ust a m or a alist a a h dist ust a ai h e utt a vii n t e kij öi hi n. 
 
6. 3  J o ht o p ä ät ö ks et  j a jat k ot ut ki m us h a ast e et  
 
T ä m ä n  t ut ki m u ks e n m u k a a n  m or a alist a  a h dist ust a  v oi d a a n  v ä h e nt ä ä  h oit ot y ö nt e kij öit ä 
k o ul utt a m all a  j a lis ä ä m äll ä k o m m u ni k a ati ot a t y ö y ht eis öss ä. H a n k ali e n klii nist e n til a nt ei-
d e n ai k a n a j o ht a mis ell a v oi d a a n v ai k utt a a o n g el mi e n s y nt y mis e e n e n n alt a e h k äis e v ästi. 
Lis ä ksi e ettis y ytt ä t u k e v at k ä yt ä n n öt t y ö y m p ärist öss ä s e k ä t y ö h y vi n v oi n nist a h u ol e hti-
mi n e n o v at t är k eit ä m or a alis e n a h dist u ks e n v ä h e nt ä mis e n k a n n alt a. T ut ki m u ks e n t ul o k-
s et oli v at s a m a ns u u nt aisi a ai e pii n t ut ki m u ksii n j a t e ori a a n p eil at e n.  
 
M or a alist a a h dist ust a j a sii h e n v ai k utt a vi a t e kij öit ä o n t ut kitt u  k a ns a n v älis esti  p alj o n eri-
t yis esti h oit ot y ö n k o nt e kstiss a ( L a mi a ni y m. 2 0 1 7), j ot e n y m m ärr ys il mi öst ä o n k att a v a a. 
M or a alis e n  a h dist u ks e n  k äsitt e e n  m ä ärit el m ä  t ul e e  v ar m asti  vi el ä  l a aj e n e m a a n  u u d e n 
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t ut ki m usti e d o n  v al oss a.  T äst ä  k ert o o  M orl e y n  y m.  ( 2 0 1 9)  t a ht otil a  j a ot ell a  m or a alis e n 
a h dist u ks e n al ar y h m ät a h dist ust a ai h e utt a v a n til a nt e e n m u k a a n , j o n k a a v ull a v oi d a a n k e-
hitt ä ä i nt er v e nti oit a li e vitt ä m ä ä n m or a alist a a h dist ust a.   
 
S u o m e n t er v e y d e n h u olt oj ärj est el m ä t ul e e m u utt u m a a n t ul e vi n a v u osi n a s osi a ali - j a t er-
v e ys u u dist u ks e n m y öt ä, j o k a l u o h oit ot y öll e u u d e nl ais e n t oi mi nt a y m p ärist ö n. T ä m ä v oi 
l u o d a u u d e nl aisi a h a ast eit a h oit ot y ö n e ettis ell e p ä ät ö ks e nt e oll e.  M ust o y m. ( 2 0 1 5) t o t e a-
v at t ar p e e n t ut ki m u ks ell e, j o k a s el vitt ää  y ht eis k u nt a p olii ttist e n r a k e nt eid e n  v ai k ut u ks e n  
m or a alis e e n a h dist u ks e e n . T ä m ä n a v ull a v oit aisii n m a h d ollis esti os oitt a a, ett ä o n g el m a ei 
ol e  ai n o ast a a n  y ksil ö n  k o k e m u ks ess a  v a a n  l a aj e m mi n  t er v e y d e n h u oll o n  r a k e nt eiss a  
( M ust o y m. 2 0 1 5). T ä m ä n  ti ed o n  v al os s a m or a alis e n a h dist u ks e n il mi ö ö n , s e n ti e d ost a-
mis e e n, t u n nist a mis e e n j a y m m ärt ä mis e e n,  t ulisi kii n nitt ä ä h u o mi ot a. 
 
S u o m ess a m or a alist a a h dist ust a ei ol e ti ett ä v ästi t ut kitt u t ai  niit ä  ei t ä m ä n t ut ki m u ks e n 
h a k u krit e er eill ä l ö yt y n yt. J at k ot ut ki m us ai h e e n a o lisi h y v ä k art oitt a a k ui n k a h y vi n t u n nis-
t ett u il mi ö o n S u o m ess a.  Lis ä ksi  t ut ki m ust a v oisi k o h dist a a M orl e y n y m. ( 2 0 1 9) esitt ä-
m ä ä n  ti et ystä til a nt e est a j o ht u v a n m or a alis e n a h dist u ks e n t ut ki mis e e n . M or a al ist a a h dis-
t ust a olisi h y v ä t ut ki a  eri ks e e n  esi m er ki ks i t e h o h oi d o n, v a n h ust y ö n t ai s y ö p ä h oi d o n k o n-
t e kstiss a. Eril aisissa k o nt e kst eis s a k u v att u ti et o m a h d ollist aisi t ar k e m m a n j a y ksit yis k o h-
t ais e m m a n k u v a n m or a alis est a a h dist u ks est a j a s e n il m e n e mis est ä ti et yss ä y m p ärist öss ä. 
T ut ki m ust a  v oisi  lis ät ä uusill a eri k ois al oill a k ut e n mi el e nt er v e y d e n j a pit k ä ai k ais h oi d o n 
al u e ell a . Lis ä ksi u usi e n i nt er v e nti oi d e n k e hitt ä mi n e n m or a alis e n a h dist u ks e n v ä h e nt ä mi-
s e e n o n h y ö d ylli n e n  j at k ot ut ki m us ai h e. 
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L Ä H T E E T  
 
K ats a u ks e e n v alit ut t ut ki m u ks et ( 5) o n t u m m e n n ett u.  
 
B o n g H E ( 2 0 1 9) U n d erst a n di n g m or al distr ess: H o w t o d e cr e as e t ur n o v er r at es of n e w 
gr a d u at e p e di atri c n urs es. P e di atri c n ursi n g 4 5( 3):  1 0 9 -1 1 4.  
B r a n d o n D, R y a n D, Sl o a n e R & D o c h e rt y S L ( 2 0 1 4) I m p a ct of a P e di at ri c Q u alit y  
of Lif e P r o g r a m o n P r o vi d e rs M o r al Dist r ess. M C N T h e A m e ri c a n J o u r n al of 
M at e r n al/ C hil d N u rsi n g 3 9( 3): 1 8 9 -1 9 7.  
B urst o n A S & T u c k ett A G ( 2 0 1 3 ) M or al distr ess i n n ursi n g: C o ntri b uti n g f a ct ors, o ut c o-
m es a n d i nt er v e nti o ns. N ursi n g et hi cs 2 0( 3): 3 1 2 -3 2 4.  
B urs t o n A, El e y R, P ar k er D & T u c k ett A ( 2 0 1 7) V ali d ati o n of a n i nstr u m e nt t o m e as ur e 
m or al distr ess wit hi n t h e A ustr ali a n r esi d e nti al a n d c o m m u nit y c ar e e n vir o n m e nts. 
I nt er n ati o n al J o ur n al of Ol d er P e o pl e N ursi n g 1 2( 2). 
C orl e y M C ( 2 0 0 2) N urs e m or al distr ess: a pr o p os e d t h e or y a n d r es e ar c h a g e n d a. N ursi n g 
et hi cs 9( 6): 6 3 6 -6 5 0.  S A G E P u bli c ati o ns Lt d.  
C orl e y M C, Els wi c k R K, G or m a n M & Cl or T ( 2 0 0 1) D e v el o p m e nt a n d e v al u ati o n of a 
m or al distr ess s c al e. J o ur n al of A d v a n c e d N ursi n g ( Wil e y -Bl a c k w ell) 3 3( 2): 2 5 0 -
2 5 6.  
D o d e k P M, W o n g H, N or e n a M, A y as N, R e y n ol ds S C, K e e n a n S P, H a mri c A, R o d n e y 
P, St e w art M & Al d e n L ( 2 0 1 6) M or al distr ess i n i nt e nsi v e c ar e u nit pr of essi o n als is 
ass o ci at e d wit h pr of essi o n, a g e, a n d y e ars of e x p eri e n c e. J o ur n al of Criti c al C ar e, 
3 1( 1), 1 7 8 – 1 8 2.  
El o S & K y n g äs H ( 2 0 0 8) T h e q u alit ati v e c o nt e nt a n al ysis pr o c ess. J o ur n al of a d v a n c e d 
n ursi n g 6 2( 1): 1 0 7 -1 1 5.  
E pst ei n E G & D el g a d o S ( 2 0 1 0) U n d erst a n di n g a n d A d dr essi n g M or al Distr ess.  O nli n e 
J o ur n al of Iss u es N ursi n g 1 5( 3).  
E T E N E ( 2 0 0 1) T er v e y d e n h u o ll o n y ht ei n e n ar v o p o hj a, y ht eis et t a v oitt e et j a p eri a att e et. 
w w w -d o k u m e ntti  htt ps:// et e n e.fi/ d o c u m e nts/ 1 4 2 9 6 4 6/ 1 5 5 9 0 9 8/ E T E N E -j ul k ai-
s uj a + 1 + T er v e y d e n h u oll o n + y ht ei n e n + ar v o p o hj a % 2 C + y ht eis et +t a v oitt e et +j a + p eri-
a att e e t. p df/ 4 d e 2 0 e 9 9-c 6 5 a -4 0 0 2 -9 e 9 8 -7 9 a 4 9 4 1 b 4 4 6 8/ E T E N E -j ul k ais uj a + 1 + T er-
v e y d e n h u oll o n + y ht ei n e n + ar v o p o hj a % 2 C + y ht eis et +t a v oitt e et +j a + p eri a att e et. p df . 
L u ett u 2 0 2 0/ 2 /2 0.  
E v a ns D ( 2 0 0 2) S yst e m ati c r e vi e ws of i nt er pr eti v e r es e ar c h: I nt er pr eti v e d at a s y nt h esis 
of pr o c ess e d d at a. A ustr ali a n J o ur n al of A d v a n c e d N ursi n g 2 0( 2): 2 2 -2 6.  
F er n et C, Tr é p a ni er S, D e m ers M & A usti n S ( 2 0 1 7) M oti v ati o n al p at h w a ys of o c c u p ati-
o n al a n d or g a ni z ati o n al t ur n o v er i nt e nti o n a m o n g n e wl y r e gist er e d n urs es i n C a n a d a. 
N ursi n g o utl o o k 6 5( 4 ): 4 4 4-4 5 4.  
F o nt e n ot N M ( 2 0 1 7) Usi n g E vi d e n c e -B as e d D e bri efi n g t o C o m b at M or al Distr ess i n Cri-
ti c al C ar e N urs es. G e or g et o w n U ni v ersit y . 
F u mis  R R L,  J u n q u eir a  A m ar a nt e  G A,  d e  F áti m a  N as ci m e nt o  A  &  Vi eir a  J u ni or  J M 
( 2 0 1 7) M or al Distr ess a n d its C o ntri b uti o n t o t h e D e v el o p m e nt of B ur n o ut S y n dr o m e 
a m o n g  Criti c al  C ar e  Pr o vi d ers:  S pri n g er  V erl a g.  A n n als  of  I nt e nsi v e C ar e  7,  7 1.  
htt ps:// d oi. or g/ 1 0. 1 1 8 6/s 1 3 6 1 3 -0 1 7 -0 2 9 3 -2  
G al di ki e n é N ( 2 0 1 6) N urs es' O c c u p ati o n al Str ess i n Pri m ar y H e alt h C ar e: E v al u at e d i n 
C o n n e cti o n t o Or g a ni z ati o n al S o ci al C o nt e xt. V äit ös kirj a . T a m p er e, T a m p er e e n yli-
o pist o.  
Gr e e n  B N,  J o h ns o n  C D  &  A d a ms  A  ( 2 0 0 6)  Writi n g  N arr ati v e  Lit er at ur e  R e vi e ws  f or 
P e er -R e vi e w e d J o ur n als: S e cr ets of t h e Tr a d e.  
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G ut hri e M ( 2 0 1 4) A H e alt h C ar e C h a pl ai n' s P ast or al R es p o ns e t o M or al Distr ess. J o ur n al 
of h e alt h c ar e c h a pl ai n c y 2 0( 1): 3 -1 5.  
H a h o, A ( 2 0 0 6) H oit a mis e n ol e m us. H oit ot y ö n hist ori ast a, t e ori ast a j a t ul ki n n ast a h oit a-
mist a k u v a a vii n t e or e ettisii n v äitt ä mii n. V äit ös kirj a . O ul u , O ul un yli o pist o.  
H a mri c A B ( 2 0 1 2) E m piri c al r es e ar c h o n m or al distr ess: Iss u es, c h all e n g es, a n d o p p or-
t u niti es. H E C F or u m 2 4( 1): 3 9-4 9.  
H at a mi z a d e h M, H oss ei ni M, B er nst ei n C & R a nj b ar H ( 2 0 1 9) H e alt h c ar e r ef or m i n Ir a n: 
I m pli c ati o ns f or n urs es’ m or al distr ess, p ati e nt ri g hts, s atisf a cti o n a n d t ur n o v er i n-
t e nti o n. J o ur n al of n ursi n g m a n a g e m e nt 2 7( 2): 3 9 6-4 0 3.  
H el a n d er M, R o os M & S u o mi n e n T ( 2 0 1 9) N u ort e n s air a a n h oit aji e n n ä k e m y ksi ä a m m a-
tist a l ä ht e mis est ä. H oit oti e d e 3 1( 3): 1 8 0-1 9 0.  
Hirs c h, C D, B arl e m E L D, d e Al m ei d a L K, T o m as c h e ws ki -B arl e m J G, L u n ar di V L & 
P er eir a L A ( 2 0 1 4) O c c ur a n c e of m or al distr ess i n n urs es` pr of essi o n al r o uti n e. M or al 
s uff eri n g  i n  n ursi n g.  P D F -d o k u m e ntti. htt ps:// w w w.r es e ar c h g at e. n et/ pr ofil e/ V al e-
ri a _ L u n ar di/ p u bli c ati o n/ 2 8 4 4 3 6 2 6 9 _ O c c urr e n c e _ of _ m or al _ distr ess _in _ n ur-
s es' _ pr of essi o n al _r o uti n e/li n ks/ 5 6 5 4 5 b b a 0 8 a ef e 6 1 9 b 1 9 d 9 c 2/ O c c urr e n c e -of -m or al -
distr ess -i n-n urs es -pr of essi o n al -r o uti n e. p df L u ett u 2 0 2 0/ 4/ 7  
H ust e d G L, H ust e d J H, S c ott o CJ & W olf K M ( 2 0 1 5) Bi o et hi c al D e cisi o n M a ki n g i n 
N ursi n g. N e w Y or k: S pri n g er P u blis h i n g C o m p a n y. 
J a m et o n A ( 1 9 8 4) N ursi n g pr a cti c e: T h e et hi c al iss u es. E n gl e w o o d Cliffs, N.J.: Pr e nti c e -
H all c o p.  
J u uj är vi S, P ess o K & M y yr y L ( 2 0 1 0)  C ar e -b as e d et hi c al r e as o ni n g a m o n g first -y e ar 
n ursi n g a n d s o ci al s er vi c es st u d e nts. J o ur n al of a d v a n c e d n ursi n g 6 7( 2): 4 1 8 -4 2 7.  
J u v a ni A ( 2 0 1 9) T y östr essi n v ai k ut us t y ö urii n. D u o d e ci m 1 3 5( 2 1): 2 0 5 7 -2 0 6 3.  
K a n g as ni e mi M & P ö l k ki T ( 2 0 1 6) Ai n eist o n k äsitt el y: Kirj allis u us k ats a u ks e n y di n. T e-
o ks ess a: St olt M, A x eli n A & S u h o n e n R (t oi m) Kirj allis u us k ats a us h oit oti et e ess ä.  
U ni v ersit y of T ur k u.  8 0 -9 3.  
K a n g as ni e mi M, Utri ai n e n K, A h o n e n S, Pi etil ä A, J ä äs k el äi n e n P & Lii k a n e n E ( 2 0 1 3) 
K u v ail e v a k irj allis u us k ats a us: Et e n e mi n e n tut ki m us k ys y m y ks est ä jäs e n n ett y y n ti e-
t o on.  H oit oti e d e 2 5( 4): 2 9 1 -3 0 1.  
L a c h m a n V D ( 2 0 1 0) Str at e gi es N e c ess ar y f or M or al C o ur a g e. O nli n e J o ur n al of Iss u es 
i n N ursi n g 1 5( 3). 
L a mi a ni G, B or g hi L & Ar g e nt er o P ( 2 0 1 7) W h e n h e alt h c ar e pr of essi o n als c a n n ot d o t h e 
ri g ht t hi n g: A s yst e m ati c r e vi e w of m or al distr ess a n d its c orr el at es. J o ur n al of He alt h 
Ps y c h ol o g y 2 2( 1): 5 1 -6 7.  
L ei n o -Kil pi H & V äli m ä ki M ( 2 0 1 4) Etii k k a h oit ot y öss ä. S a n o m a Pr o O y, H elsi n ki.  
M al u w a V M, A n dr e J, N d e b el e P, C hil e m b a E  ( 2 0 1 2) M or al distr ess i n n ursi n g pr a cti c e 
i n M al a wi. N ursi n g Et hi cs  1 9( 2): 1 9 6 -2 0 7.  
M c C art h y J & D e a d y R ( 2 0 0 8) M or al Distr ess R e c o nsi d er e d.  N ursi n g et hi cs 1 5( 2): 2 5 4 -
2 6 2.  
M c C u e C  ( 2 0 1 0) Usi n g t h e A A C N Fr a m e w or k t o All e vi at e M or al Distr ess. O nli n e J o ur-
n al of Iss u es i n N ursi n g 1 6( 1): C 1 -C 7.  
Mi k k o n e n  K,  Oj al a  T,  Sj ö gr e n  T, Piir ai n e n  A,  K os ki n e n  C,  K os ki n e n  M ,  K oi v ul a  M, 
S or m u n e n M, S a ar a n e n T, S al mi n e n L, K os ki m ä ki M, R u ots al ai n e n H, L ä ht e e n m ä ki 
M -L,  W alli n  O,  M ä ki -H a k ol a  H  &  K ä äri äi n e n  M  ( 2 0 1 8)  C o m p et e n c e  Ar e as  of 
H e alt h S ci e n c e T e a c h ers –  A S yst e m ati c R e vi e w of Q u a ntit ati v e St u di es.  N urs e E d u-
c ati o n T o d a y 7 0, 7 7 -8 6.  
M off at M ( 2 0 1 4) R e d u ci n g m or al distr ess i n c as e m a n a g ers. Pr of essi o n al  C as e M a n a g e-
m e nt  1 9( 4): 1 7 3 -1 8 6.  
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M ol a n d er G ( 2 0 1 4)  H oi d a n k o oi k ei n ? e etti n e n k u or mit us h oit o - j a h oi v at y öss ä. P S-k us-
t a n n us, J y v äs k yl ä. 
M ol a z e m  Z, T a v a k ol N, S h a rif F, K es h a v a r zi S & G h a d a k p o u r S ( 2 0 1 3) Eff e ct of 
e d u c ati o n  b as e d  o n  t h e  " 4 A  m o d el "  o n  t h e  I r a ni a n  n u rs es'  m o r al  dist r ess  i n 
C C U w a r ds. J o u r n al of M e di c al Et hi cs a n d Hist o r y of M e di ci n e 6 : 5. 
M orl e y G ( 2 0 1 6) Effi c a c y of t h e n urs e et hi cis t i n r e d u ci n g m or al distr ess: W h at c a n t h e 
N H S l e ar n fr o m t h e U S A ? P art 2. Britis h J o ur n al of N ursi n g 2 5( 3): 1 5 6 -1 6 1.  
M orl e y G, Br a d b ur y -J o n es C & I v es J ( 2 0 1 9) W h at is ‘ m or al Distr ess’ i n N ursi n g ? A 
F e mi nist E m piri c al Bi o et hi cs St u d y: S A G E P u bli c ati o ns Lt d.  
M ust o L C, R o d n e y P A & V a n d er h ei d e R ( 2 0 1 5) T o w ar d i nt er v e nti o ns t o a d dr ess m or al 
distr ess: N a vi g ati n g str u ct ur e a n d a g e n c y. N ursi n g Et hi cs  2 2( 1) : 9 1 – 1 0 2.  
M ä ntt äri -v a n d er K ui p M ( 2 0 1 5) W or k -r el at e d w ell-b ei n g a m o n g fi n nis h fr o ntli n e s o ci al 
w or k ers i n a n a g e of a ust erit y. V äit ös kirj a. J y v äs k yl ä, J y v äs k yl ä n yli o pist o.  
N e w m a n A R, C all a h a n M F, L err et S M, Os w al d D L & W eiss M E ( 2 0 1 8) P e di atri c O n c o-
l o g y N urs es' E x p eri e n c es Wit h Pr o g n osis-R el at e d C o m m u ni c ati o n. O n c ol o g y n ur-
si n g f or u m 4 5( 3): 3 2 7 -3 3 7.  
Ni el a -Vil é n H & H a m ari L ( 2 0 1 6) Kirj allis u us k ats a u ks e n V ai h e et.  T e o ks ess a: St olt M, 
A x eli n  A  &  S u h o n e n  R  (t oi m)  Kirj allis u us k ats a us  h oit oti et e ess ä.  U ni v ersit y  of 
T ur k u. 2 3 -3 4.  
N u m mi n e n O, G ust afss o n N & L ei n o -Kil pi H ( 2 0 1 8) M or a alist a R o h k e utt a H oit ot y ö n 
J o ht o o n . Pr o t er v e ys  4 5( 5).  
O h Y & G ast m a ns C ( 2 0 1 5) M or al Distr ess E x p eri e n c e d b y N urs es: A Q u a ntit ati v e Lit e-
r at ur e R e vi e w. N ursi n g et hi cs  2 2( 1): 1 5 -3 1.  S A G E P u bli c ati o ns Lt d.  
P a p at h a n ass o gl o u E D, K ar a ni k ol a M N, K al af ati M, Gi a n n a k o p o ul o u M, L e m o ni d o u C &  
Al b arr a n  J W  ( 2 0 1 2)  Pr of essi o n al  A ut o n o m y,  C oll a b or ati o n  wit h  P h ysi ci a ns,  a n d 
M or al Distr ess a m o n g E ur o p e a n I nt e nsi v e C ar e N urs es.  A m eri c a n J o ur n al of Criti c al 
C ar e 2 1( 2): 4 1 -5 2.  
P a vlis h C, B r o w n -S alt z m a n K, S o L & W o n g J ( 2 0 1 6) S U P P O R T: A n e vi d e n c e -b a-
s e d m o d el f o r l e a d e rs a d d r essi n g m o r al dist r ess. J o u r n al of N u rsi n g A d mi ni-
st r ati o n 4 6( 6): 3 1 3 -3 2 0.  
P er g ert  P,  B art h ol ds o n  C,  Bl o m gr e n  K  &  af  S a n d e b er g  M  ( 2 0 1 9)  M or al  distr ess  i n 
p a e di atri c  o n c ol o g y:  C o ntri b uti n g  f a ct ors  a n d  gr o u p  diff er e n c es.  N ursi n g  et hi cs 
2 6 ( 7-8): 2 3 5 1 -2 3 6 3.  
Pi et ari n e n J & P o ut a n e n S ( 2 0 0 5) Etii k a n t e ori oit a. G a u d e a m us, H elsi n ki.  
P olit  D F  &  B e c k  C T  ( 2 0 1 7)  N ursi n g  r es e ar c h.  g e n er ati n g  a n d  ass essi n g  e vi d e n c e  f or  
n ursi n g pr a cti c e. P hil a d el p hi a , W olt ers Kl u w er H e alt h/ Li p pi n c ott  Willi a ms & Wil-
ki ns.  
R o d n e y P A ( 2 0 1 7) W h at w e k n o w a b o ut m or al distr ess. T h e A m eri c a n J o ur n al of N ursi n g 
1 1 7( 2): 7 -1 0.  
R us ht o n C H, C al d w ell M & K urt z M ( 2 0 1 6) C E: M or al Distr ess: A C at al yst i n B uil di n g 
M or al R esili e n c e. A m eri k a n  Jo ur n al of  N urs i n g 1 1 6( 7): 4 0 -4 9.  
S a bi n J E ( 2 0 1 7) Usi n g M or al Distr ess f or Or g a ni z ati o n al I m pr o v e m e nt. J o ur n al of Cli ni-
c al Et hi cs 2 8( 1): 3 3 -3 6.  
S air a a n h oit aj aliitt o ( 1 9 9 6) S air a a n h oit aji e n e ettis et o hj e et. P D F -d o k u m e ntti. htt ps://s ai-
r a a n h oit aj at.fi/ w p-c o nt e nt/ u pl o a ds/ 2 0 2 0/ 0 1/ S air a a n h oit aji e n -e ettis et -o hj e et. p df  P äi-
vit ett y 1 9 9 6/ 9/ 2 8. L u ett u 2 0 2 0/ 3/ 2 1.  
S al mi n e n A ( 2 0 1 1) Mi k ä kirj allis u us k ats a us ? j o h d at us kirj allis u us k ats a u ks e n t y y p p ei hi n 
j a  h alli nt oti et e ellisii n  s o v ell u ksii n.  V a as a n  yli o pist o n  j ul k ais uj a.  O p et usj ul k ais uj a 
6 2.  J ul kisj o ht a mi n e n  4.  V a as a.  P D F -d o k u m e ntti 
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htt ps:// os u v a. u w as a.fi/ bitstr e a m/ h a n dl e/ 1 0 0 2 4/ 7 9 6 1/is b n _ 9 7 8 -9 5 2 -4 7 6 -3 4 9 -
3. p df ?s e q u e n c e = 1  L u ett u 2 0 2 0/ 3/ 1 0  
S ar vi m ä ki A & St e n b o c k -H ult B ( 2 0 0 9) H oit ot y ö n etii k k a. E DI T A, H elsi n ki.  
S a u erl a n d J, M ar ott a K, P ei n e m a n n M A, B er n dt A & R o bi c h a u x C ( 2 0 1 4) Ass essi n g a n d 
a d dr essi n g m or al distr ess a n d et hi c al cli m at e, p art 1. Di m e nsi o ns of Criti c al C ar e 
N ursi n g 3 3( 4): 2 3 4 -2 4 5.  
S c h a e p e C & B er gj a n M ( 2 0 1 5) E d u c ati o n al I nt er v e nti o ns i n P erit o n e al Di al ysis: A N ar-
r ati v e R e vi ew of t h e Lit er at ur e.  I nt er n ati o n al J o ur n al of N ursi n g St u di es 5 2( 4): 8 8 2-
8 9 8.  
S c hl ut er J, Wi n c h S, H ol z h a us er K & H e n d ers o n A ( 2 0 0 8) N urs es' M or al S e nsiti vit y a n d 
H os pit al  Et hi c al  Cli m at e:  A  Lit er at ur e  R e vi e w.  N ursi n g  et hi cs  1 5( 3):  3 0 4 -3 2 1. 
S A G E P u bli c ati o ns Lt d.  
T er v e y d e n j a h y vi n v oi n ni n l ait os ( 2 0 1 5) K u nti e n t er v e ys - j a s osi a ali p al v el uj e n h e n kil öst ö 
2 0 1 4.  w w w -d o k u m e ntti.  htt ps:// w w w.j ul k ari.fi/ bitstr e a m/ h a n-
dl e/ 1 0 0 2 4/ 1 2 6 3 8 8/ Tr 1 6 _ 1 5 _ k o k o n aisr a p ortti. p df ?s e q u e n c e = 4 &is All o w e d = y .  L u-
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           L iit e 1.  
Kirj oitt aj at, j ul k ais u-
v u osi, t ut ki m u ks e n 
ni mi, m a a  
T ut ki m u ks e n t ar k oit us  T ut ki m us m e n et el m ä j a ai-
n eist o ( n =)  
K es k eis et t ul o ks et  
Br a n d o n D, R y a n D, 
Sl o a n e R & D o c h ert S 
L ( 2 0 1 4) I m p a ct of a 
P e di atri c Q u alit y of 
Lif e Pr o gr a m o n Pr o-
vi d ers` M or al Distr ess.  
Y H D Y S V A L L A T  
Ar vi oi d a u u d e n Q o L -p al-
li atii vis e n h oit o-o hj el-
m a n k ä ytt ö ö n ot o n v ai k u-
t ust a m or a alis e e n a h dis-
t u ks e e n. 
E n n e n j a j äl k e e n p oi k ki-
l ei k k a ust ut ki m us, j o n k a 
a v ull a v oi d a a n ar vi oi d a 
Q o L -o hj el m a n v ai k ut ust a. 
W e b -p o hj ai n e n k ys el y  si-
s älsi m o difi oi d u n (l y h e n-
n ett y, l a psi a h oit a vill e 
s u u n n att u) v ersi o n 
M D S:st ä.  Ai n eist o k o ost ui 
p e di atris e n os ast o n t er v e y-
d e n h u oll o n h e n kil öst öst ä, 
j oist a s air a a n h oit aji a oli 
n oi n p u ol et. ( pr e n = 4 1 3 j a 
p ost n = 3 6 4)  
T ul o ks et viitt a a v at sii h e n, ett ä p e-
di atris e n Q o L -o hj el m a n t ot e utt a-
mi n e n v oi v ai k utt a a m or a alis e e n 
a h dist u ks e e n. P alli atii vis e n h oi-
d o n o hj el m at a k u utisti j a kr o o ni-
s esti s air aill a l a psill a, j ot k a k äsit-
t el e v ät r y h m ä vi esti n n ä n m o ni m ut-
k ais u utt a, p ä ät ö ks e n t e k o a j a 
Q o L -o hj el m a n t e h o k ast a t ot e utt a-
mist a, v oi v at v ai k utt a a h oit o h e n-
kil ö k u n n a n m or a alis e e n a h dist u k-
s e e n.  
M ol a z e m Z, T a v a k ol 
N, S h arif F, K es h a-
v ar zi S & G h a d a k p o ur 
S ( 2 0 1 3) Eff e ct of e d u-
c ati o n b as e d o n t h e 
” 4 A  m o d el ” o n t h e Ir a-
ni a n n urs es  ̀ m or al 
distr ess i n C C U w ar ds. 
I R A N 
 
S el vitt ä ä 4 A m allii n p e-
r ust u v a n k o ul ut us i nt er-
v e nti o n v ai k ut ust a m o-
r a alis e n a h dist u ks e n t a-
s o o n s y d ä n h oit o y ksi-
k öss ä.  
S at u n n aist ett u k o ntr oll oit u 
t ut ki m us, j oss a i nt er v e n-
ti o n a t oi mi m or a alist a a h-
dist ust a k äsitt el e v ä 4 A m al-
li n e n k o ul ut u ks elli n e n t y ö-
p aj a s y d ä n os ast o n h oit a-
jill e. M or a alis e n ah dist u k-
s e n k ys el y t ot e ut ettii n s e k ä 
i nt er v e nti o ett ä k o ntr olli-
r y h mill ä e n n e n j a j äl k e e n 
i nt er v e nti o n. ( n = 6 0, j oist a 
3 0 k o ntr ollir y h m äss ä j a 3 0 
i nt er v e nti or y h m äss ä). Mit-
t ari n a t oi mi M D S. 
I nt er v e nti o r y h m äss ä, j oll e a n n et-
tii n k o ul ut ust a, m or a ali n e n a h dis-
t us v ä h e ni, k u n t a as k o ntr olli r y h-
m äss ä s e k o h osi.  Er o oli til ast olli-
s esti m er kitt ä v ä.  4 A m alli n m u-
k ai n e n k o ul ut us j a ti et ois u us m o-
r a alis e n a h dist u ks e n il mi öst ä v ä-
h e nt ä ä m or a alist a a h dist ust a  h oi-
t ot y ö nt e kij öill ä. 
P a vlis h C, Br o w n -
S alt z m a n K, S o L & 
W o n g J ( 2 0 1 6) S U P-
P O R T: A n e vi d e n c e -
b as e d m o d el f or l e a-
d ers a d dr essi n g m or al 
distr ess.  
Y H D Y S V A L L A T  
 
 
S el vitt ä ä h oit ot y ö n esi-
mi est e n k o k e m u ksi a 
t y ös k e nt el yst ä v ai k eiss a 
e ettisiss ä til a nt eiss a s e k ä 
l u o d a v ast a ust e n p o hj alt a  
m alli, j o k a a utt a a  esi mi e-
hi ä t u k e m a a n  t y ö nt e ki-
j öit ä s el viyt y m ä ä n  m o-
r a alis e n a h dist u ks e n 
k a nss a.  
Kriittis e n t a p a ust e k nii k a n 
k ys y m y ksi e n a v ull a k er ät-
tii n s air a a n h oi d o n esi mi e-
hilt ä t ari n oit a e ettis esti m o-
ni m ut k aisist a til a nt eist a  j a 
h ei d ä n r at k ais uist a a n nii-
hi n . V ast a u ks et k o od attii n 
l a a d ullis esti, j a ot eltii n k at e-
g ori oi hi n j a l as k ettii n. 
( n = 1 0 0 esi mi est ä). 
K es k eisi m m ät t oi m et p u utt u a m o-
r a alis e e n a h dist u ks e e n oli v at s e n 
ti e d ost a mi n e n, v älitt ä mis e n k ult-
t u uri n l u o mi n e n j a h oit aji e n si n-
ni k k y y d e n lis ä ä mi n e n v ai k eiss a 
til a nt eiss a k o ul ut u ks e n, t u e n j a 
y ht eist y ö n a v ull a. T ut ki m u ks e n 
p o hj alt a l u otii n S U P P O R T -m alli 
o hj a a m a a n esi mi e hi ä ol e m a a n e n-
n a k oi vi a m or a alis e n a h dist u ks e n 
s u ht e e n.  
V a cl a vi k E. A, St affi-
l e n o B. A & C arls o n E 
( 2 0 1 8) M or al distr ess: 
Usi n g mi n df ul n ess -b a-
s e d str ess r e d u cti o n  i n-
t er v e nti o ns t o d e cr e as e 
n urs e p er c e pti o ns of 
distr ess.  
Y H D Y S V A L L A T  
 
 
Ti et ois e e n l äs n ä ol o o n 
( mi n df ul n ess) p er ust u v a n 
str essi ä v ä h e n t ä v ä n pr o-
s essi n i m pl e m e nt oi nti, 
j o n k a a v ull a p yrit ä ä n  p a-
r a nt a m a a n h e n kil ö k u n-
n a n  p ärj ä ä mist ä  m or a ali-
s e n a h dist u ks e n k a nss a.  
M or a alis e n a h dist u ks e n 
mitt a a mis e e n k ä yt ettii n 2 1 
k o ht aist a M D S -R -mitt ari 
j a ettii n 5 6 o n k ol o gi a n h oi-
t aj all e m or a alis e n a h dist u k-
s e n ar vi oi ntii n. H oit aj at 
t ä ytti v ät mitt ari n e n n e n i n-
t er v e nti ot a j a s e n j äl k e e n. 
M y ös ki n  ps y k ol o gis e n j äl-
ki p ui n ni n ( d e bri ef) ist u n-
n oist a n o uss eit a asi oit a 
k ä yt ettii n ar vi oi m a a n i nt er-
v e nti oi d e n v ai k utt a v u utt a.  
2 8 v ast asi e nsi m m äis e e n 
k ys el y y n j a 1 8 j äl ki m m äi-
s e e n.  
Ti et ois e e n l äs n ä ol o o n ( mi n df ul-
n ess)  p er ust u v a n  i nt er v e nti o n n ä h-
tii n l as k e v at h oitaji e n m or a alis e n 
a h dist u ks e n h a v ai nt oj a. I nt er v e n-
ti o n j äl k eis et M D S-R -mitt ari n t u-
l o ks et h eij asti v at a h dist u ks e n l as-
k u a.  
 
 
 
 
3 0  
W o ci al L, A c k er m a n 
V, L el a n d B, B e n-
n e y w ort h B, P at el V, 
T o n g Y & Nit u M 
( 2 0 1 7) P e di atri c Et hi cs 
a n d C o m m u ni c ati o n 
E x c ell e n c e ( P E A C E) 
R o u n ds: D e cr e asi n g 
M or al Distr ess a n d P a-
ti e nt L e n gt h of St a y i n 
t h e PI C U.  
Y H D Y S V A L L A T  
 
 
Ar vi oi d a vii k oitt ai n pi-
d ett ä vi e n P E A C E ( P e-
di atri c Et hi cs a n d C o m-
m u ni c ati o n E x el e n c e) -
k o k o ust e n v ai k ut ust a v ä-
h e nt ä ä h oit o h e n kil ö k u n-
n a n k o k e m a a m or a alist a 
a h dist ust a.  
M or a alist a a h dist ust a mit at-
tii n k a h d ell a i nstr u m e ntill a: 
M D S -R:ll ä ( M or al Distr ess 
S c al e R e vis e d) s e k ä 
M D T:ll ä ( M or al Distr ess 
T h er m o m et er). Os allist uj at 
p y y d ettii n t ä ytt ä m ä ä n 
M D S -R e n n e n pr oj e kti n 
i m pl e m e nt oi mist a s e k ä 1 2 
k k ti e d o n k er ä ä mis e n j äl-
k e e n.  I nt er ve nti o n ai k a n a  
t er v e y d e n h u oll o n a m m atti-
l aisi a p y y d ettii n k a h d e n 
k u u k a u d e n v äl ei n  ar vi oi-
m a a n m or a alis e n  a h dist u k-
s e n t as o a  M D T -mitt arill a. 
Ai n eist o k er ättii n l ast e n t e-
h o h oit o o n os allist u vilt a 
h e n kil öilt ä, j oist a yli p u ol et 
oli h oit aji a.  ( pr e n =1 3 1  j a 
p ost n = 8 9 )  
T ut ki m u ks e n m u k a a n P E A C E —
i nt er v e nti oill a oli m or a alist a a h-
dist ust a v ä h e nt ä v ä v ai k ut us k ai-
kiss a l u o kiss a, m utt a l as k u oli 
m er kitt ä v ä v ai n os ass a. T ut ki m us 
os oitti, ett ä P E A C E -i nt er v e nti oll a 
oli p ositii vi n e n v ai k ut us j oi hi n ki n 
m or a alist a a h dist ust a ai h e u tt a vii n 
t e kij öi hi n. R e a ali ai k ai n e n m or a a-
lis e n a h dist u ks e n mitt a us v oi a n-
t a a m a h d ollis u u d e n t u n nist a a h e n-
kil öt, j ot k a v oi v at h y öt y ä i nt er-
v e nti ost a. P E A C E -ki err o ksill a oli 
s u ur e m pi v ai k ut us h oit ajii n k ui n 
l ä ä k är ei hi n.  
 
